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gBSION DEL OONORESO.— 
PBOYBOTOS I>E LEY. — L̂OS RE-
PUBLICANOS. 
'Madnd, 16. 
¡a sesión de ayer en el Congreso es-
tivo interesante. 
E üünJrtro de Ha^áenda, señor Na-
varro Reverter, dió lectura a un pro. 
êcto de ley sobre emisión de láminas 
L-a un empréstito de trescientos mi-
llones de pesetas a fin de cubrir re-
sultas de presupuestos liquidados an-
teriormente, unificando los débitos; 
otro proyecto aumentando hasta diez 
¿Iones de pesetas los gastos de cons-
trucción de la gran Casa de Correos de 
esta Corte y autorizando un crédito de 
veinte y nueve millones más para aten-
ciones del presupuesto de Guerra; por 
iltimo. un proyecto reduciendo a cin-
cuenta céntimos el tipo de arancel 
iduanero para la importación del 
maíz, tipo que en la actualidad era de 
dos pesetas y media. 
El Ministro de Fomento, señor Vi-
llanueva, dió lectura asimismo a un 
proyecto de ley reglamentando el con-
trato del trabajo con relación a los 
obreros de ferrocarriles. 
Por virtud de ese proyecto se crea 
un tribunal de conciliación para diri-
mir las contiendas que surjan entre 
-las empresas y los ferroviarios. Caso 
de no satisfacer a alguna de las par-
tes, o a ambas, las soluciones propues-
tas por el tribunal conciliador, el 
asunto será sometido a una junta su-
perior o tribunal de arbitraje, cuyo fa-
llo será obligatorio para patronos y 
obreros; y se establecen penalidades 
para actos de "sabotaje," esto es, de 
destrucción de material de las vías o 
de mercancías dispuestas para el 
transporte. 
Terminada la lectura del proyecto 
qne afecta a los ferroviarios, ocupó la 
tribuna el Ministro de la Ooberna-
ctón. señor Barroso, y, a su vez, leyó 
M extenso proyecto de ley sobre Ad-
aiiinstración Local. 
Ese proyecto, regulando el servicio 
a(toiinistrativo de los Ayuntamientos 
y Diputaciones, tiene en su desarrollo 
7 finalidades grandes semejanzas con 
|j en 1907 presentó a las Cortes el 
Jltimo Ministerio conservador presidi-
w por el señor Maura, cuyo proyec-
w babía sido ya aprobado por el Con-
P̂ o y estaba pendiente de discusión 
c? el Senado, si bien se habían san-
«onido ya por ambos Cuerpos Colé-
Pudores y rigen actualmente, la ley 
tttoral y otras complementarias de 
de Administración Local, presenta-
^ per los conservadores. 
^ descender de la tribuna el señor 
C?.08?- el diputado republicano por 
iamna, señor Zulueta, pronunció 
discurso de ruda oposición al Go-
W ° r haber éste dejado incum-
plidas sus promesas respecto a decre-
tar un indulto general por delitos de 
canácter político o que fueran cometi-
dos por medio de la prensa. 
£1 señor Canalejas contesto breve-
mente al orador, que en el Gobierno 
existen inclinaciones favorables para 
dictar ese indulto, si bien se hada pre-
ciso aprovechar una oportunidad, la 
cual apreciarla el Consejo de Minis-
tros, según las circunstancias. 
Otro republicano, el señor Salvate-
11a, diputado por Figueras (Gerona) 
desarrolló su anunciado interpelación 
sobre la huelga de ferroviarios en Ca-
taluña y otras regiones. 
Dijo que la conducta observada por 
el Gobierno llamando a las reservas 
del Ejército para hacer frente al con-
flicto huelguista, ha sido impropia de 
quienes alardean de ser demócratas, 
puesto que se ha ejercido una coacción 
incalificable sobre los obreros, obli-
gándoles por el fuero militar a que 
quebrantasen su libre acción en el tra-
bajo; y terminó recogiendo la sínte-
sis del proyecto de ley a que dió lectu-
ra el Ministro de Fomento señor Vi-
llanueva, anunciando que ese proyecto 
cuya finalidad no es otra, a su juicio, 
que la de suprimir de un plumazo el 
derecho a la huelga, será combatido 
por los republicanos y los socialistas 
con verdadero tesón, apelando al efec-
to, a todos los recursos parlamenta-
rios. 
TXA TIPLE MUERTA A TIROS 
Granada, 16. 
En una hospedería de la calle de 
Puentezuelas se ha desarrollado un 
crimen que ha consternado vivaments 
a la ciudad. 
La tiple de zarzuela Emilia Portillo, 
de diez y nueve años, gaditana; su es-
poso, el señor Caraballo y otros artis-
tas de la compañía de que formaban 
parte, sostuvieron una acalorada 
disputa con el dueño de la posada. Jo-
sé Martín y con su hijo Julio, los cua-
les,-al sentarse aquellos a almorzar, les 
exigieron el pago adelantado del hos-
pedaje. 
Cruzados entre unos y otros gra-
ves insultos, José M#irtín y su hijo hi-
cieron uso de los revólveres que por-
taban, dejando muerta a la tiple y 
huyendo en seguida. 
Perseguidos de cerca por la fuerza 
púiblica, José Martín pudo ser captu-
rado, pero no así su hijo Julio, si bien 
se le sigue la pista. 
StoOTROA ALCORTA RESTABLE-
CIDO.—VISITA AL PARDO. 
Madrid, 16 
Restablecido completamente del ca-
tarro que durante varios días le retu-
vo en sus habitaciones, ayer salió pa-
ra el Real Sitio de El Pardo, con su 
esposa e hija, el expresidente de la Re-
pública Argentina señor Figueroa Al-
corta, que tenía deseos de conocer la 
hermosa posesión y sus extensos bos-
ques. 
A l señor Figueroa Alcorta acompa-
ñan algunos jefes palatinos que le ser-
virán de cicerones en su visita al Real 
Sitio. 
A C T U A L I D A D E S m ^ A m m 
De nuestro estimado colera El Estamos muy agradecidos a nues-
tros colegas por la manera cariñosa y 
entusiasta con que han respondido a 
nuestro llamamiento en pro de Onrros 
Enríquez. 
Si éste, que era todo corazón, pu-
diera ver la espontaneidad y el calor 
con que sus compañeros en la prensa 
de Cuba han acogido la idea de ence-
rrar sus restos mortales en un mauso-
leo digno de su gloria ¡ cómo se conmo-
vería, cómo lloraría de agradeci-
miento ! 
Y si se enterara de que en el con-
cierto general de la prensa de Cuba no 
había faltaKio—•¿cómo había de faltar? 
—una nota empequeñeeedora de esa 
obra desinteresada y noble ¿con qué 
profundo desprecio no volvería la ca-
ra y encogería sus hombros? 
Que las iniciativas ya existían. Es 
verdad; pero ¿-quién lo ha negado-
¿Quién disputa preeminencias? 
Hace cuatro años ya que los restos 
mortales de Curros Enríquez fueron 
llevados a la Coruña. 
En cuatro años ¿cómo no habían de 
surgir iniciativas para sacarlos del hu-
milde nicho en que provisionalmente 
fueron encerrados? 
Y que al ver esa demora haya surgi-
do una iniciativa más ¿será pecado? 
¿No hemos dicho que lo que aquí s** 
haga, que lo que aquí se recaude ha-
brá de unirse a lo que allá harán y re-
caudarán seguramente los paisanos o 
Curros que tanto le adoran? 
Basta de pequeñeces y a otra cosa. 
Dice Abel, un compañero ilustrado 
de El C&m-ercio, que él es amigo de 
Nicolás Rivero, pero que Nicolás Riv^ 
ro no es amigo de él. 
¿Cómo puede ser eso, si el que estas 
líneas eseribe hasta a sus más encar-
nizados enemigos olvida y perdona, 
cumpliendo preceptos del Salvador? 
La herida de Roosevelt es grave. 
Eso nos dice hoy el cable. 
Mucho valor y al mismo tiempo mu-
cha ambición o mucho patriotismo se 
necesita para aspirar por tercera vez 
a un puesto tan erizado de peligros. 
Las fieras humanas son más traido-
ras y más crueles que las de los bos-
ques y los desiertos del Africa. 
De nuestro estimado colega 
Comercio": 
"De su último viaje a Francia y Es 
paña no quiso regresar a esta ciudad 
el señor Nicolás Rivero sin antes visi-
tar en La Curuña la tumba en donde 
descansan los restos mortales de Cu-
rros Enríquez. 
La impresión que sacó el señor Ri-
vero de dicha visita fué altamente 
desconsoladora. 
"Las cenizas de Curros, dice el-s¿-
ñor Rivero, están en un nicho modes-
to, perdido entre otros nichos iguales, 
como las obras maestras del genio se 
hallan en las bibliotecas públicas, ro-
deadas y confundidas con los produc-
tos de las inteligencias mediocres. 
"—Para esto, pensamos, no valía la 
pena de haberlas traído de América. 
Allá, en el cementerio de Colón, , en-
tre paisanos, compatriotas, compañe-
ros de la prensa y amigos cubanos de 
Curros hubiéramos levantado un mo-
numento funerario, si no digno de su 
gloria, demoartrativo, por lo menos, de 
la veneración profunda que por él 
sentimos. 
¿Tendrá esto remedio?" 
A juicio del insigne periodista y de 
"La Voz de Galicia," que en térmi-
nos justísimos encomió el piadoso y 
nobilísimo acto del señor Rivero, sí, y 
a ello se dispone con su tenacidad de 
siempre nuestro distinguido compa-
ñero. 
" E l ilustre Director, del Diario ce 
la Marina, de la Habana, escribe "La 
Voz de Galicia," con la gran autori-
dad de que disfrute su castiza pluma 
en el país donde ejerce la profesión 
periodística, piensa ocuparse del asun-
to : propon ese trasmitir a sus lectores 
ia honda, la penosa impresión que le 
ha producido ver cómo el bardo ga 
llego, por antonomasia, no tiene aún 
en su tierra, en la tierra de sus cari-
ños, por la que sacrificó todo menos 
el honor, mausoleo de más importan-
cia y de más valía que el que se le ad-
judica a cualquier mortal. 
"Nosotros hacemos propias las pa-
labras del señor Rivero, y si se va a 
la noble cruzada de jiisticia en pro de 
la creación de un mausoleo a Curros 
Enríquez, digno de su robusta fama, 
en estas columnas, siempre abiertas a 
cuanto pueda redundar en beneficio 
de los más caros intereses regionales, 
apoyaremos tan simpática, tan pa-
triótica, tan admirable y. plausible 
idea con hondo y caluroso entusias-
mo. 
•'Galicia tiene, indudablemente, 
una sagrada deuda contraída con su 
más grande y más legítimo poeta." 
El señor Rivero reanudó anteayer 
sus trabajos periodísticos en el deci-
no de la prensa cubana comentando 
su visita al sepulcro del gran poeta y 
abriendo en las columnas del Diario 
una suscripción para erigirle un mo-
numento. 
La prensa apoya con calor la gena-
rosa iniciativa y es de suponer que la 
apoyarán también todas las socieda-
des españolas que aquí existen, por-
que Curros era una gloria española. 
Grandes amarguras pasó aquí el 
ilustre poetta y periodista. Le conoci-
mos cuando dirigía ' ' La Tierra Ga-
llega." aquel valiente semanario re-
gional de ideas liberales y en el qae 
tanto luchó por el porvenir político 
de Cuba, vahéndole sus campañas la 
persecución Je los mismos que le alen-
taron a fundar dicho periódico, que 
hay quienes al ver caí-do a un perio-
dista quieren someterlo a sus ideas, 
como si la pobreza llevada con honor 
no diera ni derecho a pensar y tuvie-
ra que ir uncida al carro del vulgo. 
Curros Enríquez halló calor y amis-
tad y 'desinterés en el Diario de la 
(Marina. A pesar de sus creencias ja 
más se le puso cortapisa a su pluma. 
El oreó la sección "La Prensa" d2l 
viejo periódico y la atendió con soli-
citud y cariño, estudiando como él so-
lo podía hacerlo los. problemas de Cu-
ba, con independencia absoluta, con 
respeto y admiración para sus hom-
bres más ilustres como Montero y Gi-
berga. 
Curros fué la columna más fuerte 
del Diario de la Marina por su ge-
nio, y hombre agradecido—él, que 
bastantes ingratitudes recibió de quien 
menos pqdía esperarlas—profesaba 
cariño intenso al señor Rivero y a sus 
compañeros de trabajo, que veían en 
él al maestro indiscutible y al perio-
dista sin tacha, rebelde a toda injus-
ticia, amante de los que sufren, defiin-
sor de toda jdea. noble y de todo em-
peño honrado. 
El señor Rivero no podía olvidarse 
de Curros al regresar a este país y fui 
directamente a La Coruña para ver el 
nicho donde descansan los restos de! 
inmortal poeta. La> impresión que re-
cibió fué muy triste y expuso, a " L . i 
Voz de Galicia" su pensamiento, que 
la prensa encomia en estos días y que 
será una realidad, porque los españo-
les de Cuba que'saben quién fué Cu-
rros han de prestarle todo su apoyo. 
Parece que en La Coruña existía "1 
propósito de elevar un mausoleo defi-
nitivo a la memoria de Curros, pero 
"La Voz de Galicia" escribió días 
después de elogiar la plausible inicia-
tiva de que hablamos: 
"¿Qué hay de esos proyectos? ¿Han 
de llevarse ai f in a^obras? Esto se pre-
guntan las personas interesadas en 
que la tumba de Curros Enríquez ten-
ga más que un rincón olvidado en una 
ringlera de nichos del cementerio ge-
neral." 
Algo más "que un rincón olvidado 
en una ringlera de nichos del cemen-
terio general" tendrá el gran po-jta 
en su patria. La" iniciativa del señor 
Rivero hay que considerarla en todo 
lo que vale y significa, y Galicia en-
tera se asociará a ella con el corazón, 
j porque si desde que murió Curros uo! 
! se ha podido aún honrar debidamente 
su memoria, esto es, elevarle un* es-: 
! tatúa que recuerde a las generaciones' 
que se han de suceder al más famoso 
cantor de su tierra, ahora se poirá 
realizar sin lastimar el amor propio 
de nadie y con el concurso de los ga-
; liegos y de todos los españoles de Cu-
ba, y Galicia, la región amada por el 
excelso vate, intérprete sublime lie 
j sus cuitas y de sus infortunios, apro-
, veohará esta iniciativa para sumarse 
i a ella y otorgar su gratitud a quk>n 
I de modo tan generoso ha sabido con-
quistarla. 
No tenemos para qué decir que 'éEl 
Comercio" se asocia sinceramente a 
I la idea que comentamos. Con Curros 
! discutimos como periodistas y siem-
1 pre vimos en él al maestro y ai hom-
j bre de corazón y de ideales elevados. 
Y al cabemos este honor, y al ser Oii-
rros quizás la más pura gloria españo-
la que en Cuba vivió prestando briUo 
a su prensa, los periodistas todos se 
honrarán acogiendo como se merece 
la iniciativa del señor Rivero, como 
también las sociedades españolas, d« 
muchas de las cuales sabemos ya qns 
le prestarán su valioso concurso para 
qne el monumento a Curros sea gran-
de, tan grande como la gloria del au-
tor de las "Poesías GaUlegas."' 
Se publican también en " E l Comcr-
1 c ió" las siguientes líneas: 
Y va el tercero. Mis amigos, que ca-
si todos leen " E l Comercio" se 
! preguntan "each other" quién es 
I "Abel ." ¡Ventajas del pseudónimj: 
a mí misnío me lo han preguntado! Y, 
como es natural, me he hecho "el sue-
co." 
A una joven que no me conoce le 
j gustó mi primer suelto, el titulado 
¡ "Patria y Religión." Decirlo ella de 
; espalda a la cálle y oirlo yD, q'.;e cru-
! zaba, me hizo el efecto de un aplauso, 
i Aquello me produjo una sensación de 
felicidad, más que si me aplaudiesen 
mil hombres. 
Sé de un conservador a quien entu-
siasmó mi segundo suelto, el titulado 
! "Los dos patriotismos." Pero, fran-
camente, lo primero me halagó mil ve-
ces más. 
Tenía algo en cartera destinado al 
tercer lugar de la serie, y lo pospon-
go para apresurarme a manifestar mi 
adhesión al deseo expresado por mi 
distinguido amigo el señor Nicolás 
Rivero en sus "Actualidades" dsl 
Diario de la Marina de ayer. 
Propone en su artículo la erección 
I N V I E R N O D E 1 9 1 2 . 
I B a z a r I n g l e s " y " J o v e n T u r c o " 
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por suscripcióa pública de un mauso-
leo digno de los restos del inolvidable 
•bardo gallego Corros Enríquez, coa 
quien por cierto tuve amistad y cuya 
muerte prematura sentí con toda el 
alma. 
Me be titulado amigo del señor R> 
vero porque hace muchos años que 
aprecio su mucho valer como perio-
dista y alguna vez conseguí hablar 
con él; pero he de advertir a este res-
pecto que él por su parte no es ami-
go mío. Me gusta poner los puntos so-
bre las íes. 
Me adlhiero a la proposición del Di-
rector del Diaeio de la (Marina, no 
para halagarle, que no son mi adhe-
sión ni mi aplauso actitudes de perso-
na conspicua: soy un hombre, y co-
mo tal, ofrez-co mi propaganda y mi 
óbolo para esta justiciera suscripción 
e invito a todos los amantes de la poe-
sía a coadyuvar a esta obra tendente 
a glorificar a un muerto inmortal. 
ABEL. 
De "La IHscueión": 
"En reciente visita que hizo a la 
tumba de Curros Enríquez en La Co-
ruña, nuestro distinguido compañero 
'en la prensa señor Nicolás Rivero, pu-
do advertir que las cenizas del poeta 
*'están en un nicho modesto perdido 
entre otros muchos iguales, como hM 
obras maestras del genio se hallan en 
las bibliotecas públicas rodeadas y 
confundidas con los productos de las 
iüteli'gencias mediocres." 
Para honrar como so merecen los 
despojos y ia memoria del inspirado 
vate galaico e ilustre periodista Ma-
nuel Curros Enriquez, ha tomado U 
oportuna inkdativa él colega Diaiuo 
de la Marina abriendo una suscrip-
ción pública destinada a erigir un mo-
,aumento funerario en el camposaaito 
de La Coruña. 
La prensa genuinamente cubana se 
asocia sinceramente a ese proyecto, 
recordando que aquel espíritu amplio 
de Curros Enriquez supo siempre des-
(envolver sus campañas periodísticas 
dentro de un sentido de armonía y 
afecto a esta patria nuestra, donde 
transcurrieron ios últimos años de su 
vida. 
El diaiúo cubano "La Discusión" 
contribuirá con su óbolo a esa sus-
cripción dedicada a honrar al poe&a 
y al periodista de vuelos, al hijo bc-
nemérito de Galicia. 
para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 
cenizas del inmortal poeta Cu-
rros Enriquez. 
OEO 
SUSCRIPCION PUBLICA B A T U R R I L L O 
De "La Noche." 
El Diario de la Marina liaoé en su 
edición de ayer un llamamiento a la 
colonia gallega y a cuantos admirába-
mos las grandes virtudes y el sólido 
talento de Manuel Curros Enriquez, pa-
ra que secunden una suscripción pú-
blica que el colega inicia con cien du-
ros y cuyo objeto es erigir en la Coru-
ña un monumento digno de la gloria 
del exquisito poeta que escribió aque-
llos versos admirables "Mirando al 
suelo.'' . 
Yacen los restos de Curros en un po-
bre nicho de cementerio de la Coruña 
casi olvidados del pueblo que tanto 
amó, y al visitar recientemente esa mí-
sera tumba el director del Diario para 
orar junto a ella por aquel que más 
que su compañero y amigo fué su her-
mano del alma, concibió la idea de ini-
ciar esta suscripción con la cual ha de 
rendirse un último homenaje de admi-
ración al esclarecido poeta de los can-
tos populares gallegos. 
La idea de Nicolás Rivero es noble y 
tiene que ser acogida con simpatías, es-
pecialmente entre los elementos de la 
colonia gallega, que deben a Curros, 
que tanto los honró, este último home-
naje, siquiera sea como compensación 
a las amarguras que sufrió por servir 
lealmente a los suyos con aquella su 
castiza pluma, que jamás se denigró con 
la lisonja vil, que siempre fué sincera 
en sus expresiones, que nunca se mo-
vió sino a impulsos de elevados senti-
mientos. 
Nicolás Rivero. . . . 
Lucio Solís 
G. Rodríguez de Armas 
M. Muñoz Bustamante. 
Ramón Armada Teijeiro 
Enrique Fontanills. , . 
Constantino Cabal. . . 
Tomás Delorme. . , 
J. M. Herrero. . . , 
Joaquín Gil del Real 
Teófilo Pérez. . . . 
Oscar Pumariega. . 
Mariano Miguel. . . 
Antonio Arazoza. . 
Pedro Giralt. . . . 
Juan G. Pumariega. 
Balbino Bslbín. . . 
ülises Gómez Alfau. 
Eustaquio C. Orbón. 
José de Franco. . , 
. Total. . . , . , 
Suma anterior. . . 
; Miguel de Zárraga. . 
Manuel L. de Linares. 
¡Rafael S. Solís. . . , 
¡ Saturnino Navarrete. 
I Femando Rivero. . . 
José A. Fernández. . 
José Carballeira. . . 
José Garrido 
j Antonio Suárez. . . . 
1 Octavio Doval. . . . > 
León Ichaso 
Felipe de la Cruz. . . 
María Beoto 
Hortensia Linares. . . 
Elias Rivero 
Carlos Travieso. . . . 
Carlos Ciaño 
Ramón Mendoza. . . 
Benito Faífia 
Jaime Más. . . . . . 
Carlos Rosquín. . . . 
Ramón Grau 
Eladio Ladreda. . . . 
Juan Jáuregui. . . . 
Claudio Martínez. . . 
Rogelio Faíña. . . . 
Higinio García. . . -




Oscar Moliner. . •. . . 
Julián Escalona. . . . 
Ignacio Berard. . . 
Juan R. Sardinas. . 
Oscar Díaz 
Joaquín Bosque. . . . 
Joaquín Ravenet. . . 
Alejandro Cañas. . . 
Primo Vázquez. . . . 
Ramón Cachada. . . . 
Amador Franco. . . . 
Jesús Calvo 
Revista "Suevia.". , . 
Ricardo Carballal. . . 
J. Peynó 
Luis E. Rey 










































































" E l Comercio" es un diario conser-
vador cuyos trabajos reproduce fro-
cueutemente la prensa liberal sena, 
por la franqueza con que emite sus 
ideas aíún contra sus propios amigos 
y la serenidad de criterio con que juz-
ga de algunas cuestiones de actuali-
dad. No es, pues, " E l Comercio" un 
periódico sectario que calla los méri-
tos de Gerardo Manchado o el talento 
de Ferrara, ni excita las pasiones de 
sus correligionarictó ¡ es testigo de ma-
yor excepción en este y en muchos ca-
jbos, Y " E l Comercio" aprecia como 
yo el desagradable incidente ocurri-
do en Guanajay recientemente. 
En sus "Impresiones" del dommgo 
dice: 
" Y así también en el suceso lamen-
tabilísimo de Guanajay, en el que cie-
go sería preciso ser para no djescubrir 
que la iniciativa del drama partió del 
joven Consuelo Aoosta, extraviado 
por su propio espíritu o azuzado por 
consejeros, que pintan las cosas 
de modo que, a creerles, d agredido 
fué el agresor y la víctima el victima-
rio. 
"Realmente, se necesitan especiales 
dotes de habilidad y, sobre todo, mu-
cíha fLexibilidiad de conciencia, para 
ejercer así la noble cuanto ingrata 
profesión del periodismo." 
Eso es lo honrado, eso es lo justo; 
esa y no otra ha sido mi opinión. Y 
entristece ver cómo la pasión maisa. 
na persiste en amontonar acusaciones 
contra un joven que no puede haber 
témelo la más remota idea de privar 
d» la vida a un casi niño, ignorado io 
todo el mundo, sin nombre político ni 
representación social; que por bon-
d-ad hacia el recuerdo de su padre 1 a 
sido empleado, pero que ni siquiera 
tiene derecho al voto ni capacidad le 
gal para ad-mioistrar los intereses de 
su familia; contra uu joven inofensi-
vo y bueno, que no hizo daño a nadio, 
que no siernificaba nada en la contie-i-
da política, que sólo impulsado por el 
dolor de su orfandad ha sido capaz 
esgrimir un revólver. 
* * 
"Se necesita mucha flexibilidad de 
conciencia—dice " E l Comercio"— 
para ejercer la noble profesión dd 
periodismo excitando los rencores de 
los hijos de familia, armando el bra-
zo de un niño, despertando ideas da 
venganza en un adolescente, paira lue-
go hacer arma de propaganda políti-
ca la desgracia de dos familias. He-
mos enloquecido; mejor dicho: han 
enloquecido estos escritores que no sa 
detienen en el camino de perdición 
emprendido y que quieren crear y 
perpetuar odios de mónteseos y capu-
letos, sean cuales sean las consecuen-
cias, con tal de despertar condenacio-
nes contra supuestos instigadores m -
minales, porque figuran y resaltan en 
el partido contrario." 
Estas pasiones locales que en los 
días de la desgracia tomaron el nom-
bre de un hombre bueno como bande-
ra de combate y escribieron en sus 
periódicos y sus hojas sueltas la acu-
sación de asesinos contra los conser-
vadores, contra todos, desde Varona 
y Montero hasta Vidal y " E l Chiqui-
to ; " estas pasiones que en un mitin 
en honor del ilustre ¿ayas pretendie-
ron colocar el retrato de Acosta en un 
arco de follaje en la calle, para qut? 
la idea de venganza palpitara en la 
fiesta, en vez de dejar descansar a) 
infortunanlo coronel asbertista y pre-
dicar ideas de paz y de amor, estas 
permanecen vivas, sañudas, crueles, 
dando color político al encuentro de 
dos adolescentes en la carretera de 
Mariel, y pintando como salvaje odio 
de una famíHa virtuosa y digna ha-
cia otra familia enlutada, lo que no 
ha sido sino consecuencia natural de 
las torpes excitaciones, de las insi-
nuaciones y las sospechas crueles que 
ellos mismos han dejado caer un día 
y otro en el seno de un hogar en tris-
teza. Hacer así la política y ejercer 
así el periodismo en un pueblo de her-
manos, a fe que es tener muy flexible 
la conciencia y en muy poco la paz 
de los hogares y la suerte de nuestros 
compatriotas. 
Ya que riñéramos y nos odiáramos 
los escritores, por lo menos no eche-
mos a pelear a los adolesceatea. 
Y al paso que vamos, no es dable 
predecir cuánta sangre correrá en Cu-
ba antes, en y después de las eleccio-
nes. Acaso si se trama ia muerte 
la República; acaso si estamos «a vís-
peras de perder la personalidad poli-
tica y c m l que nos queda; acaso si es-
tá resuelto el suicaxüo. 
Si fuese así para vergüenza y des-
dicha de todos, no se busque la prin-
cipal culpa sino en la acción disolven-
te, excitadora y agresiva de la pren-
sa pasional. Nadie sino los periodistas 
impulsivos alientan la guapería, fo-
mentan el agravio y laaaan al pueblo» 
liberal y conservador, por el plano in-
clina4o de sangrientas escenas. 
Consuelo Acosta morajknente ao 
merece ni la cárcel; fué unpul&feio 
por fuerza superior a su voluntad; 
mero instrumento de ajena torpe la-
bor. Así el pueblo ignaro, así los gua-
pos de ambos partidos no menecea 
«xcecración cuando hieren y matan: 
son meros instrumentos de la excita-
ción ajena; obran imputisados por 
fuerza superior a su voluntad; les em-
pujan a la violencia los equivocados 
directores d» ia política y los cruelísi-
mos pseudo-directores de la concien-
cia nacional, cuyos periódicos no ha-
cen más que agitar las pasiones y en-
cender los odio*. 
¿Y qué se proponen haciéndolo? 
i Que vengan los amoricanos y Acaben 
con la República ? Pues tengan por 
sabido que no gobernaff'án al lado do 
los interventores los pasionales, los 
parásitos, los matones ni los ignaros. 
Refresquen la memoria; recuerden 
apellidos. Los hombres que la prime-
ra intervención utilizó en la organi-
zación del país se llamarou Varona, 
Lanuza, Tamayo, Yero, Canelo, He-
via, Hernández (Charles), Delfín, 
Montero, Menocal, Balbino González; 
unos en los altos cargos, otros en 1oa 
segundos puestos, lo más capacitado 
y lo más serio buscaron. Aún en la se-
gunda, corruptora y todo, para la 
Consultiva eligieron libélales y con^ 
servadores de buen concepto y noto-
rio talento. 
Si para mengua inmensa de nues-
tra historia se encargaran ahora de 
los destinos del país, anoten la profe-
cía los convulsivos: ellos no auxilia-
rán al poder extranjero, ellos no sa-
rán sino obligados a vivir en paz y 
•respetar el derecho, la propiedad y la 
vida de los demás. 
Para los que tengan resuelto el sui-
cidio personal con el de su patria, n-) 
tengo nada que decir. Para los que 
alentando la discordia, tengan pensa-
do sobrevivir al hundimiento de la 
República, tengo esta advertencia: os 
irá mal. 
Conocen los americanos al dedilio 
nuestros asuntos todos; conocen a 
nuestros hombres como nosotros mis-
mos. Y si en su país no protegen el 
matonismo ni encumbran a l a inepti-
eud, i cómo habían de hacerlo aquí, 
donde l a responsabilidad de su acier-. 
to o su fracaso sería tan grande? 
Los burócratas innecesarios, los pa-
rásitos del presupuesto, los de las 
gangas y las canongías, los que jue-
gan mucho y trabajan poco; los de 
gallos y billetes y los reñidores y va-
gos, todos esos mediten bien en lo 
que significaría un Gobierno america-
no en nuestro suelo. So suprimiría 
mucho de esto que tenemos, desapa-
recerla para mudaos miles de cubanos 
el actual cómodo medio de vivir; sa 
haría administración honrada y ba-
rata y educación cívica severa, paia 
poder poner a flote el Tesoro, paga: 
las deudas, levantar la agricultura y 
cerrar la puerta ai convulsionismo, Y 
esos miles padecerían directa y dura-
mente. 
Xo lo olviden; piensen un poco en 
sí mismos ya que no quieren pensar 
en su patria, y salvando a ésta salven 
el pan de sus hijos y su propia exis-
tencia. Mañana será muy tarde. 
joaquín N. ARAMBURTL 
Profesor i á e m o 
Se necesita uno de primera ense-
ñanza para colegio; buen sueldo, si lo 
merece. Amistad 83. 
D o n J o s é B r a n y a s 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del distinguido Sr. D. José Bran-
yas, editor propietario de la brillante 
revista española ilustrada ^ Mercu-
rio," que ve la luz en Nueva Orleans 
y que circula con profusión en esta is-
la. 
El señor Branyas es español, nata-
ral de Cataluña, un excelente ejemplar 
de hombres ilustrados activos 7 em-
prendedores. 
Sea muy bien venido. 
Puesto de honor 
En el tocador de toda dama preca-
vida ocupa puesto de honor el aguar-
diente puro de uva rivera, lo único 
que alivia los dolores propios del 
Ibello sexo. La excelente bebida se 
vende en las bodegas bien surtidas y 
er. los principales cafés. 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
Toma de posesión 
El señor Fernando Gueydon de Di-
ves nos participa en atento B. L. M. 
haber tomado posesión del cargo de 
Director del Banco Territorial de 
Cuba,, para el que fué designado por 
el Consejo de Administración. 
Le deseamos el mayor acierto en 
su desempeño. 
DE PROVINCIA 
H A B A N A 
D E L C O T O R R O 
Octubre 11. 
Fé l ix García Mata. 
Dok>rosamente s o r p r e n d i ó a todos los 
veclnoa de este t é r m i a o e l fallecimiento 
del que fué nuestro querido amigo don 
F é l i x García, ocurrido e l d ía 9 a laa 6 de 
la tarde en la quinta "Covadonga," de 
esa oapitaJ, donde le l l evó traidora enfer-
medad, s in que todas laa atenciones y cul-
i'dados de eminencias m é d i c a s en delicada 
o p e r a c i ó n quirúrgica , hubieran podido sal-
var l a vida de un hombre lleno de robus-
tez. No obstante el r á p i d o como triste 
desenlace, s é a n o s permitido un elogio, to-
do verdad a los practicantes de la men-
cionada ins t i tuc ión y a las distinguidas 
nursea, que supieron dispensar al desapa-
recido compartiendo con é l el a d i ó s últ i-
mo y p l e g á n d o l e aquellos labios todo bon-
dad para con sus semejantes. Cualidad es-
ta ú l t i m a que le sumaban grandes y ge-
nerales s i m p a t í a s . 
Llegue al hogar de su desconsolada es-
posa, que supo ofrendar al cuerpo del ina-
nimado c o m p a ñ e r o , lo que le tenia dicho, 
a c o m p a ñ á n d o l e hasta l a fosa en que des-
c a n s a r á n para siempre sus restos precia 
dos. Llegue hasta ella, la condolencia de 
todo un pueblo, que s a b r á en no lejano 
día demostrarle la gratitud a que era 
acreedor el inolvidable Fé l ix . 
E l c a d á v e r del que en vida fué ejemplar 
j ciudadano, fué trasladado al pueblo del 
j Cotorro a su casa particular, donde se le 
¡ hizo un severo tendido d á n d o l e guardia 
1 de honor amigos Intimos y allí , junto a 
I él , bu desconsolada esposa, un herma.no y 
amantes sobrinos del desaparecido. 
L a s coronas, una de ^ 
su ahijada Pi lar PVu^ . ^í**^ ^ 't\ 
*iaa (muy hermosa y d6 t í ^ S " iS* I 
los hijos de C a b r e é 
Q valoré !»« „„„ ( P r e c i é Ul* 
Rías 
de 
f i a n valor) las ^ ¿ S J ^ ^ V *  
rededor del fére tro ^ 
E l entierro sal ió a laa 9 -
mando en hombros. h a ¿ * ^ ^ r 
Pueblo, el monitor ^ 1 J* la 8aj£r"> 
toa y que luego t u T o n ^ ^ ^ 
carro fúnebre , que ^ e ? ? ^ 0 6 
do a la reputada casa ? e l f̂i0 ^ l í 
una ve* llegados a 1 ^ ^ 
María del Rosario, dond! ^ 
Necrópol i s , fué n ú e ^ 4 ¿ ^ 
qulal. donde el cura párrcíiô *6̂  ̂  Ponso; terminado dicho S ^ ^ llevado en hombros hW J ^ S de hoy descansa el InolvidahL ^ C alma- El lugar desliado ^ solicitado el señor GaW(Q la bóveda del señor José pStT «! 
Antes de terminar mi dolaba debo hacer constar un raseort dad, que tuvo el finado nara 1 de este pueblo, para los q W w ^ en el Testamento, que t d c l e ^ ^ morir, legando #>00 (yuinieaS?^ M ra los pobres de este puebŜ rLí*06) * ta naturaleza demuestran la S ^ * alma de uno de loa hijos d d * * España, ofrendando, donde smn ^ * modesta fortuna, otros legado* ¿ T * naturaleza, que no son del caarT ^ rar. pero que han demoBtradTwí?*! criterio y un sano proceder en 
moa momentos de su vida 108 % 







H E R N A N I 
TABACOS 
Y CIGARROS 
Los tabacos y 









gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aprobación. 
f l f U U J f n m L M E T A L I C O S E N HOJA D E L A T A 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
PUENTES GRANDES.—TELEFONO 7.023.-~{Llámese al B-OT) 
E s t a casa estfi montada con moderan m aíjTiiaarla espallola, francesa y ameri-
cana (Modelo 1011) para la pronta CabrtasclAn de envae» para Galletas, Chocolate. 
Caramelo, Aceites, Aceitunas, Mantequilla, A s a M n y Cajas para Jaleas T Pasta de 
C noyaba y Queso de Almendra. Envnae» para tfurrones y a lmíbar , de 1, 2, 3, 4 y T« 
libras. Todos estos envases son fabricados come lo manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede garantiwir l a mercancía por so buena conservocioa. 
NOTA. Se fabrican envases por becbura, ajuste y por contrato. Todo mecán i -
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 29 horas. PREC/OS MODICSO 
H A B A N A 
FABRICA: MONTE NUMERO 232—HABANA 
Oct.- l 
C 3294 8-29 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
- — l i O c t - l 
La preferida de las familias y el pueblo en general 
sus reducidos precios y constantes novedades 
Tenemos excelente surtido en vajillas, últi-
ma novedad que las detallamos a ^ 
gusto del comprador. = = ^ \ y^. 
JUEGOS DE TOCAUÚR. LAMPARAS 




macetas, floreros y 
otras muchas novedades, 
precios sin competencia. 
^En platos, fuentes, copas y batería de 
cocina no hay que hablar.— 
'HAGANOS UNA VISITA Y QUEDARA G01PUCIDO 
DE LOS PRECIOS QUE SE HAN DE DAR. 
C 3337 alt. 
M A T A N Z A S 
DE CARDENAS 
Octubre 8, 
U fiesta del R o t . ^ 
Jaste s e r á tributar un homenaje d* ,w. 
cera a d m i r a c i ó n y de plácemes a l » 
fradía del Rosaj io de María 7 a 1» 
munldad de PP . Trinitartoa de esta c£ 
dad de Cfirdenaa por las aolemnee ti 
tas de estos d ías . 
U n triduo magnifico fué como el dna 
minar de l a festividad del día 6. Trldnoa 
el que se a labó a la Santísima Vireen. 
E l d ía 6» desde las seis de la mañana o 
m e n z ó a afluir Lumerostelmo p<lb"co 
la iglesia de loa P P . Trinitarios par? 
ponerse a recibir la Sagrada Conrcaifc 
E n el centro del altar mayor se destaci 
ba la Imagen de la Vlrg^a del Roefirk 
Jo b e l l í s i m o dosel de inmaculada blaa» 
ra , rodeada con profusión de luces y ¿i 
flores; y en el lad^ del evangelio tm 
gante dosel preparado para el Befior Ohlt 
po. A las seis y media comienza la mk * 
de o o m u n i ó n general que celebra bu Do-
trlsfma. 
E l aspecto del templo era ea verdad s» 
p r é n d e n t e . M á s de seis cientos cofrad» 
ostentando en sus pechos, unos el berao-
so distintivo de«l Rosarlo, otros el dt 
otras Cofradías ; las armonías del órpr 
po llenando las espaciosas naves; el il-
lencio profundo que reinó durante el gas-
to sacrificio, especialmente en el momen-
to de la e l e v a c i ó n ; e l aoto solemníBlmod» 
la d i s tr ibución del Pan de los ángeles que 
duró irnos veinte minutos, mientras se can-
taban preciosos motetes, conmovía 7 elfr 
vaha el alma hac ia el cielo al consld»' 
r a r que m á s de quinientos pechos se coa-
v e r t í a n en templos vivos del Dios Humv 
nado que d e s c e n d í a hasta la nada del hom-
bre para sublimarle a la grandeza de ta 
divinidad. 
D e s p u é s de ocupar el lugar reservado al 
Excmo. Prelado en el rodo dosel, dló prin-
cipio la santa misa, oficiando de celebran-
te el s e ñ o r C u r a Párroco de esta etndad, 
P. Pablo Folchs, y los PP. Trinitarios 
rapio de J e s ú s y T o m á s de la Virgen, diá-
cono y subd iácono , respectivamente. 1* 
parte musical confiada al inteligente pro-
fesor s e ñ o r Bosqnets, que ejecutó al Sr-
gano con la cooperac ión del tenor eeflor 
Ricardo Urrut ia , Cónsul Español en esta 
localidad y l a de los PP . Trinitarios, la 1̂  
montosa misa del maestro Perosl, resnW 
magistral . 
E l p a n e g í r i c o encomendado al R-
dre Emi l io , Trinitario, fué un precioso «v 
mentarlo de la E n c í c l i c a o Carta Pastoral 
del inmortal Pontí f ice León XIII. de «an-
ta memoria. 
Y llegamos al acto en el que el pa*W« 
de C á r d e n a s acredi tó una vez más qo* » 
despecho de las tendencias del siglo, a 
sus doctrinas e Innovaciones, la. « 
muestra en sus almab robusta, InquetiraE-
table, viri l , con arraigo firmísimo y 
m e t i é n d o s e seguros triunfos, consolaoon» 
esperanzas: la P r o c e s i ó n pública. 
L a s doe filas de fieles que se «MM^j 
m á s de tres cuadras, con sus to0*? 
la mano, marchando pausada y orde°*T 
mente; las preces del Rosario ^ue se." ál 
ban en los Intervalos que cesaba;a ^¡a . 
de m ú s i c a ; l a profus ión de llice6.de,í¡|[¡̂  
tos colores que se encendían desde ^ 
cones y aceras abrillantando ^ **; n 
tico contraste escena tan crlst~~r n 
























































L u g a r de l ic ioso preferido por la sociedad »• 
b a ñ e r a durante la temporada de verano; y P * 
1 t ttv A de M1':'L" 
Jos rec ien casados para pasar la L u r ^ ^ ^ 
P a r a informes, precios etc., escríbase 
A d m i n i s t r a c i ó n del Hotel . 
3406 
LA ESTRELLA PECOLO^ 
G A L I A N O 3 7 E S O - A V I R T U D E S _ J 
A L M A C E N D E M U E B ^ F A B R I C A Y 
í i 
E S T A es la casa que m á s se distingue por l a j ^ 6 ^ juegos^ 
c i ó n y elegancia de sus muebles .—Especia 1 ^ p*1* 
cuarto y comedor , modelos modernos, y * «-̂  
comedor , recibidores y salas, modelos capricho ^ ^ ^¿gfi 
P R t C I O S M O D Í C O S . - C o m p r e V d . en esta o - ^ 





S u r t i d o 
( o LOSA L 
" A E N 
X . 
C 3495 alt. 
DIABIO DB LA MAEINA—Bdicáór. <ie la tarde.—Oetubre 16 de 1912. 
-Mí* J 
, naso de la piaauea. ^^ r . , / 
^ 41 nuestro amantÍBimo Prelado. 
^ei:C1i detuvo ante la fatiga que segu-C»0 de sentir, para honrar a 
B ¿ ^ * $ ? Reina del cielo: los ocho Sfr^Tna varias Cofradías que prece-
ío^tSno donde se elevaba la Santa 
él d o n a d a con diadema de doce es-
I^e\5mbolî adas en luces e l é e t n c a s y de un arco de azucenas, entre 
l i n c e s de electricidad, todo este 
P^fJo delicioso y p o é t i c o m o v í a el al-5»^ d e c i b l e fuerza y derramaba so-
• * f^Teiiííencia y el corazón raudales 
V9 14 ^ T d e fe católica, de esperanza 
I jjiíota01;6 No palabras con qué des-
• ^aeamor^ - ^ ¿ubi ime y majestuoso. 
1 ^ ¡Sano piadoso y santo. Por eso el 
B'Í?L5S. señor Obispo al terminar la Í^^tT desde el presbiterio, elogio t n 
sentida p lát ica al pueblo de Cár-
yn 1. su cultura, religiosidad, com-
ie0as recto proceder cristiano, exhor-
p o » ^ i08 fieles a seguir firmes en sus 
^ as v a esperarlo todo en la d e v o c i ó n 
« ^ . t o Rosario, porque él ha sido siem-
*1 ^ ¿ e r a de moralidad, de c iv i l i zac ión 
nroíreso. Puso fin a tan solemnes 
ûvj la Salve cantada del maestro E s -
muy grata deseamos que haya 
L S T l * estancia entre nosotros al Exce-V̂imo Monseñor Estrada , siquiera por '̂ «ntrañable car iño que le profesamos 
rU« aue fué nuestro Párroco , y que en 
nfiT-riBita que n . hace se acrecienta más 
4* Para nosotros ha sido de profun-
fnL p».timd y de aliento para nuestras 
UN C O F R A D E D E L R O S A R I O . 
S A N T A C L A R A 
DE SANTA I S A B E L D E L A S L A J A S 
•Octubre 14. 
Benjamín Orbón. 
« laureado pianista y eminente profe-
8b viaje a é s t a tuvo por objeto, e iami-
a sus distinguidao d i sc ípu las , matri-
iJjLjga ^ la Academia de M ú s i c a "San-
te Cecilia," que dirige el laborioso profe-
«r fijefior Manuel F e r n á n d e z , incorporad» 
li Coaservatorio del s e ñ o r Orbón en la ca-
yfcl de la Repúbl ica . 
lamento en estos instantes, carecer de 
te elegsxcia y fluidez del inimitable e r o 
nteta d© salones. Enrique Fontanills . pues 
g acto presenciado por la sociedad laje-
jg, en los amplios y elegantes salones 
ja la Colcnia Española , que demuestra el 
ajfnerzo del s e ñ o r Orbón, y el gigantezco 
mío que ha dado L a j a s por su cultura so-
lial y artística, requiere pluma m á s auto-
Aada para hacer una c r ó n i c a digna de ese 
flMtrado periódico y de la magnitud de 
dicho acto. 
Sentiría herir l a modestia del ejecutan-
te de "Las Warkir ias ." de Wagner; pero 
a él le agradece hoy esta sociedad, el con-
ÍBT en su seno con futuras glorias en 
(1 arte que inmortal izó a Verdl . Mozart y 
A las 12 del día empezaron a congregar-
la ea el local antes citado distinguidas 
tmilias de este pueblo y de Cruces, avl-
&ü de presenciar una fiesta de arte, la 
jrlmera de esa í n d o l e que se celebra en 
Ujae. 
A la 1 se c o n s t i t u y ó el tribunal, en el 
«ne figuraban el s e ñ o r Orbón, el s e ñ o r Fer-
Biadez, director de l a Academia local, y okdo Secretario, el s e ñ o r Enrique A. Ou-
llérrez, profesor de Ins trucc ión Públ ica . 
Dló comienzo el acto con el examen de 
Teoría, en la que se distinguieron la ma-
yor parte de las alumnas, llamando nota-, 
UíOante la atención la inteligente ni-
I» Dolores Esqaivel , que apenas cuenta 
T ifios de edad y ya demuestra grandes 
•ttodes para la m ú s i c a ; en el examen de 
Preparatoria de Piano y Solfeo obtuvo la 
«Itficaclón de Notable. 
•Acto seguido se procedió al examen de 
• i alumnas de primer a ñ o de Solfeo, en 
« q u é se distinguieron, con l a califica-
jjlfa de Sobresaliente, A m é r i c a Cortés y 
»rta Ramírez, Rosal ina Rodríguez y Ma-
» Coasuelo Esquivel con ia de Notable^ 
Segundo A ñ o con cal i f icación de So-
•Wiente, las alumnas Mar ía L u i s a Cruz. 
g de loe Angeles Rodr íguez , María Mar 
«ela Gutiérrez y María L u i s a Guzmán. 
Después de un descanso de 20 minutos 
I P Wncipio el eocamen de piano, que dió 
¡ " ' t e ^ t e resultado: Primer año, con 
«Jficación Sobresaliente, las alumnas Ro-
Rodríguez y Ber ta R a m í r e z ; Nota-
¡J América Cortés y María Consuelo E s -
'Jfrel- Segundo año. cal i f icación de No-
•Ne. María L u i s a G u z m á n . Tercer año . recién de Sobresaliente, Marta Ma-
| w a Gutiérrez. 
í l w . f4"-3-10 apart- para las alumnas 
^ Lui8a Cruz, L u z de los Angeles Ro-
E!.!' y f e l i n a Mart ínez . L a s dos pri-
sufrieron examen de Segundo y 
S j j j r año, con cal i f icación de Sobrosa-
Wto y , X o t a ü l e ' >' la alumna señor i ta 
E ^ « & Martínez, a pesar del poco tiem-
fl! c a (ie estudio, aprobó el Pr imer 
P ¡ ¿ bolfe<> y Piano con cal i f icación de 
!̂'¡Lev,termiIlarcn los e x á m e n e s , y db&-
írt,, e llabe,• entregado el s e ñ o r Gutié-
^^••eurrí.1101*3 a ca(la alumna' se ret író la íWno f13, altainente satisfecha de tan 
fiesta. 
Sfcts11»11]0 estas l í n e a s felicitando s incera 
Ror Fer^* ^ ^ J ^ a s d i sc ípu las del pe-
?«eblo 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Octubre 12. 
Con noticias de que en el T é r m i n o de 
Mayarí , han quedado desamparadas nume-
rosas familias, a consecuencia del tempo-
ral d«l d ía dlox del presente mee, el s e ñ o r 
Gobernador ha firmado en el d ía de hoy 
un Decreto disponiendo que con cargo al 
Capí tu lo de "Imprevistoa", del Presupues-
to Provincial de mi l novecientos doce a 
mil novecientos trece, se destinen quinien-
tos petos a aquella Municipalidad, para 
atender al socorro de las referidas fami-
lias. 
E l Sueldo de los Maestros. 
L a Junta do E d u c a c i ó n de este Distrito, 
en su ú l t i m a s e s i ó n , ha acordado estable-
cer la consiguiente r e c l a m a c i ó n por no 
venir consignado en el presupuesto el 
aumento de sueldos a algunos maestros. 
Preso fallecido. 
A y e r ha fallecido en l a Cárce l de esta 
ciudad, el preso Franc i sco Rosales Alma-
guer. 
a D ^ d s z y a l a sociedad de L a j a s , 
sir: temor a que me tilden de 
*Con7iI?)rqVe 110 so>' lajero, he bautiaa-
í11 beC mír& de "Edé11 Vi l lareúo" por 
5** a l l 7 simPát5caa mujeres y por el 
los i i cultura Que se observa en to-
"tha f mentos-
^ oSltaci6n esPeciaIí8Íma para el 
^ POr el triunfo obtenido y pa-tato f u ^ 0 8 FermIn y MaDuel Fe*-
^ ' c a ' ' W 0íes de la Academia de 
[ i anta Cec i l i a" 
í? Endonó \ tren de la 
S todos ro hQK Sf0r 0rb<5n' ^ e n t a n -
^ t r o i ^ o berl0 tecid0 * ^ " P 0 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I E N T E 
» DE M A N Z A N I L L O 
í l ^ E l hospital CaimarT" 
ff^0 y nuín; Por la m a ñ ^ a , ante un 
Lí^Kura^Sn r públ lco' tuvo efecto 
^í f ico . C10n de este establecimiento 
^ l e ^ L ^ ^ n 1 , 7 ' lega(l0 « u e d e j ó al 
t í 1 ^ ^l?111110 el A t r o p o d o ¿ Jo-ITi;6 reúne a^0cu1pa un hermoeo edifi-
P Í ^ a cue > 8 la8 COI°odidade8 para 
h act0 r4?st?ía 8 ído d e s ü n a d o . NC^do el 1 ^ ^ lemnidad. sien-E í ^ c i g S , plflci0rr el Reverendo « ol61 E m o l a s t?2 Acevedo. y madri-
Oe «1 Padre An er !as 06 MarIa- L ^ 
r ? ^ m a n o i h l ^ c t o r del Hospital, ex-
llCv8efior Ffii <:amaguey. 
VeJ36 Benef iSa ^ ^ ^ ^ i ó n del Di-
u ralta de as istencia 
^ O O R R E S P O N S A U 
N E C R O L O G I A 
Jorge Carvajal de Pinillos 
Ayer tarde llegó por el cable la triste 
noticia de haber fallecido en Paris la 
distinguida y noble dama cubana Jor-
g>e Carvajal de Pinfllos, hija del inol-
vidable Marqués de Pinar del Río y 
esposa de nuestro querido amigo don 
Manuel Martínez Pinillos. 
La señora Carvajal de Pinillos ha 
muerto rodeada de su esposo, sus her-
manos y demás familiares. Todos la 
querían entrañablemente, e hicieron 
en el trascurso de la enfermedad cuan-
to era posible por salrarla. Ha entrega-
do su alma a Dios sin faltarle los auxi-
lios más valiosos y loe cariños más 
acendrados. 
No es posible olvidar ©n Ouba las 
virtudes y afeertoe earitatívoa que ador 
naban a la finada. Fué una de las 
mis bellas damss de esta sociedad y 
gozó de las mayores simpatías por su 
buen carácter y su magnanimidad con 
los pobres y su distinción y su beHeza. 
Dios la tenga en su santa gloria y 
reciben nuestro pésame su afligido es-
poso, pus hermanos y demás familiar 
res. 
NUEVO SISTEMA DE 
RECOGIDA DE BASURAS 
Desde mañana, jueves 17 del ac-
tual, comenzará por la calle del Pra-
do, acer« de los pares, la nueva reco-
gida de basuras. El sistema que se 
trata de implantar, es el recomenda-
do por la Junta Superior de Sanidad, 
y el Departamento de Obras Públi-
cas desea hacer una prueba práctica 
varios días, para ver si da el resulta-
do apetecido; esto es, si el servicio 
es higiénico, cómodo y práctico. 
Se nos avisa que el público queda 
iuvitado a presenciar dichas pruebas, 
las que esperamos sean satisfactorias, 
en cuyo caso contaremos en la capi-
tal de la República con un sistema da 
recogida de basuras tan moderno y 
práctico, como lo hay en muy pocas 
capitales. 
ROBO 
El capitán Delgado, desde Manza-
nillo, oomunica que el jefe del pues-
to de Caño le participó que ayer ro-
baron al señor Agustín Salgado, ve-
cino de Blanquizal, la cantidad de 
mil cincuenta y cuatro pesos, igno-
rándose quién o quiénes hayan sido 
los autores. 
HERIDO 
El capitán Gómez, desde Nuevitaa, 
participa que por teléfono el jefe del 
puesto de la Guardia Rural de Tana 
le dijo: que a las seis y treinta p. m. 
de ayer, al i r a detener al mestizo 
Felipe Vargas, que declara ser e! au-
tor del asesinato del señor Secundino 
"Vázquez, ocurrido en dicho lugar, el 
citado mestizo hubo de tratar de 
agredir a la pareja que fué a dete-
nerlo, por lo que ésta lo hirió en el 
pecho. 
El Juzgado de Cascorro conoce del 
hecho. 
En San Rafael 32 
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TEATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
POR U S OFICINAS 
PALACIO 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de al.-̂ ada 
establecido por don José BaLán y Gar-
cía, contra acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura que le denegó la ins-
cripción de la marca ' 'Clarín," para 
distinguir aguardiente de uva. 
SECRETARIA DE_ GOBERNACION 
Petición de indulto 
Alegando que se ha cometido nu 
error al sentenciar al teniente Víctor 
Vildósola por la causa instruida con 
motivo de los crímenes de Boquerón, 
son varias las gestiones que cerca de 
la Secretaría de Gobernación se prac-
tican pidiendo el indulto del citado 
teniente. 
En vista -pues de dichas gestiones, 
la Secretaría citada ha solicitado el 
expediente para - estudiarlo debida-
mente y resolver lo que proceda de 
acuerdo simpre con la opinión del Se-
cretario de Justicia. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Fallecimiento 
El Cónsul de Ouba en Santo Do-
mingo, ha comunicado a la Secretaría 
de Estado La noticia del fallecimiento 
ocurrido en aquella capital, del ciu-
dadano cubano don José Ramón Abad 
y Carvajal, quien ha dejado bienes 
consistentes en ñucas rústivas, urba-
nas, ganados, etc. etc. 
El difunto era padre de nuestro 
querido amigo don Luís V. Abad, a 
quien con tal motivo enviamos nues-
tro más sentido pésame. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Licencia 
El Secretario de Hacienda, en vista 
de las quejas que ha recibido de que el 
señor Jacinto Pórtela, Administrador 
de la Aduana de Cienfuegos está ha-
ciendo política activa, le ha concedido 
quince días de licencia, disponiendo 
que lo sustituya interinamente en 
aquel cargo el señor Fabio González 
Santos, Jefe de Negociado de la Sec-
ción de Aduanas. 
Igual procedimiento ha seguido el 
señor Gutiérrez Quirós con el adminis-
trador de la Zona Fiscal de Manzani-
llo. 
Anticipo 
La Secretaría de Hacienda ha anti-
cipado a la de Obras Públicas, por 
cuenta de noviembre, 30,000 pesos pa-
ra la limpieza de calles. 
Dicha suma quedó ayer situada en 
la Tesorería General. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Regreso 
Esta mañana regresó de Santa Cla-
ra, el Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, doctor Emilio del 
Junco, quien asistió a ia inauguraicón 
de la Granja Escuela Agrícola de 
aquella provincia, cuyo acto se efec-
tuó ayer. 
SECRETARLA. DE SANIDAD 
Sobre material y gastos 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
informado al señor Director del Sa-
natorio "La Esperanza" que el Decre-
to del señor Presidente de la Repú-
blica de 1S de Septiembre último que 
dispone el descuento del 20 por 100 
de los conceptos "material y gastos 
diversos" no comprende a ese efecto 
los distintos capítulos de subsistencias 
de ese Sanatorio ni por dicho concep-
to de ninguna otra dependencia de la 
Secretaría. 
Diotas improcedentes 
Al jefe de Cuarentenas se ha parti-
cipado que el seño>r Director ha tenido 
a bien impartir su aprobación a lo in-
dicado por esa Jefatura, al efecto de 
que no procede abomir las dietas que 
reclama el doctor Antonio Illas, mé-
dico segundo del Puerto de Santiago 
de Cuba con motivo del servicio que 
prestó en Cayo Doian con los pasaje-
ros de los vapores "Julia," "Pío X " 
y "Miguel M. Pinillos" que fueron 
s metidos a cuarentena. 
El Asilo Correccional de Guanajay 
Por acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia ha sido re-
comendado al señor Secreta/rio del ra-
mo y éste lo ha aprobado, que el Ins-
pector de Beneficencia doctor Gui-
llermo Dópez Ro virosa asuma con el 
carácter de interino y con todos sus 
derechos y deberes la Dirección del 
Asilo Correccionai de Guanajay y que 
(por e-l doctor "Wenceslao F. Calzada, 
Jefe del Negociado de Hospitales se 
proceda a instruir con el carácter de 
Juez y Comisionado Especial el expe-
diente administrativo a^rdado por la 
Junta en averiguación de los distin-
tos hechos que parecen •cometí ios en 
el mencionado Asilo. 
Del Alcantarillado 
La Jefatura local de Sanidad ha di-
rigido escrito al señor Ingeniero Jefe 
de la ciudad participándole que en 
reciente inspección sanitaria practica-
da en la calle de Colón e Industria se 
ha comprobado que la cuadrilla del al-
cantarillado de la cual es capataz el se-
ñor Caliseto Pina, sacaba del dren que 
en dicha calle se hacía gran cantidad 
de fango mal oliente depositándolo en 
la vía públioa siji emplear desinfec-
tante alguno. 
Una cloaca obstruida 
Al señor Ingeniero Jefe de la ciu-
dad se ha participado por dicha Jefa-
tura local de -Sanidad haberse com-
probado que en la calle de Espada 
entre Príncipe y Canteras, frente a la 
casa número 3, se encuentra obstrui-
da la cloaca. 
Más quejas contra Obras Públicas 
La efatura local de Sanidad ha co-
municado al señor Ingeniero Jefe de 
la ciudad que dada las mala« condicio-
nes sanitarias en que se encuentran las 
caballerizas situadas en el edif *cio co-
nocido por " E l Destino." marcado 
con el número 6, en Casa Blanca, de-
be precederse a su demolición. 
casa Chacón número 26, por el señor 
Alcalde se ordena que se le imponga 
la multa al propietario y se le dé un 
plazo de tres días para el cumpli-
miento de lo dispuesto. 
Proyecto 
El señor José Gohier ha presenta-
do un proyecto solicitando autoriza-
ción para construir una estacada y 
relleno en el río Almendares. 
Anuncio lumínico 
Modiñcado el anuncio lumínico 
que solicita el señor Juan Fraduc, 
para Belascoaín número 61. confor-
me a lo dispuesto por el señor Al-
calde, se ordena que se conceda la l i -
cencia. 
Caballerizas 
Solicitada licencia por el señor 
Emilio Arechaederra para construir 
un cobertizo e instalar en el mismo 
trece caballerizas en la calle 24 de 
Febrero números 25 y 27, en Regla, 
por el señor Alcalde se dispone que 
se llenen previamente los rquisitos 
del reglamento de establos. 
Un kiosco 
Denunciado por la Sanidad el kios-
co que existe en el Parque del Cris-
to, el señor Alcalde ha ordenado que 
se notifique al concesionario señor 
Marina para que lo higienice y cie-
rre, a fin de evitar que sirva de de-
pósito de inmundicias. 
CABLKRAMAS DE LA PMNSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
t>E H O T 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DB 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
Dispensario " L a Caridad 
municipio 
Una acera 
Construida una acera sin licencia 
en Jesús del Monte número 551, la 
cual por su elevación se hace intran-
sitable, por el señor Alcalde se da 
cuenta a la Secretaría de Obras Pú-
blicas para que sea demolida y re-
construida en debida forma. 
Propietario multado 
No habiéndose hecho la demoli-
ción ordenada de una cubierta en la 
Los niños pobres / desvalidos euen 
tan solo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disp^n-
sario espera que se le remitan leche 
condensad a, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que. 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta Irtija del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
CORREO EXTRANJERO 
SEPTIEMBRE 
El final de una opereta.— Hafid hace 
mutis. 
París, 15. 
Da opereta vaudevillesca del ex-
sultán de Marruecos toca a su ñn, y 
el telón está a punto de caer, después 
del mutis del grotesco personaje por 
el foro de Tánger. 
Las últimas notas de esta opereta se 
están escuchando en Marsiella, donde 
el morabito apura el argumento de su 
obra, que tendrá como desenlace el 
embarque para Tánger, a bordo no de 
un cárabo, como estaría en carácter, 
sino de un moderno buque. 
Pero no por terminarse la obra, sus 
últimas escenaa dejan de ser gracio-
sísimas. 
Una de ellas consiste en las preocu-
paciones del ex-sultán ante el carga-
mento del inmenso bazar de objetos, 
más o menos voluminosos, que ha ad-
quirido en anteriores escenas, y que 
son vacas, muñecas, máquinas de di-
versas clases, sacos de azúcar, ets. etc., 
lo cual representa un desembolso apro-
ximado de 300,000 francos. 
Todo esto ha sido depositado en el 
¡mu-elle, ante la pesadumbre del inte-
resante personaje, que no querrá se-
pararse de ello. 
Esperemos, pues, que caiga el telón 
para ver respirar a la autora, Francia, 
por haberse quitado de encima el pe-
so tan enorme y tan natural de la 
"premiere" (¡y la última,! dirá ella) 
representación de esta opereta bufa. 
Wagner y Strauss. 
Berlín, 16. 
Dentro de dos años expirará el pri-
vilegio de Bayreuth. La ley interna-
cional que regula la propiedad lite-
raria aniquilará la voluntad suprema 
de Ricardo Wagner. ^ 
Esta cuestión apasiona a Alemania 
entera. Los periódicos publican car-
tas y artículos de críticos, composito-
res y editores. 
Una de dichas cartas, aparecida en 
el "Hamburger Fremdenblaít" y fir-
mada por el autor de "Salomé" y de 
<£Ia vida de un héroe." Ricardo 
Strauss, ha causado gran sensación 
por lo violento de sus términos. 
Dice así: 
"Querido señor Karpath: En la 
cuestión del "Parsifal." un solo pun-
to me preocupa: el respeto a la volun-
tad del genio. 
Desdichadamente, en esta cuestión 
de la protección del "Parsifal," los 
que deciden no son quienes se preocu-
pan del aumento y del refinamiento 
de nuestra cultura intelectual, sino 
los juristas y políticos, cuyo horizon-
te no alcanza la comprehensión de os 
derechos ilimitados de la propiedad 
intelectual. 
He asistido personalmente, hace 
tiempo, a las deliberaciones del 
Reichstag alemán, durante las cuales 
los representantes del pueblo discu-
tieron con una envidiable ignorancia 
EL CASO DE BECKER 
New York, Octubre 16. 
En la sesión de ayer de la célebre 
causa que se le sigue al teniente de 
policía Becker, por complicidad en el 
asesinato de Rosenthal, el testigo 
Schepp corroboró los testimonios an-
teriores de Jack Rose, Webber y Va-
llen, que tan perjudiciales haa resul-
tado para el acusado. 
Hay indicaciones de que los descar-
gos de la defensa se encaminarán a 
probar que otros tahúres y no el te-
niente de policía, fueron los que ins-
tigaron el asesinato. 
LAS VICTORIAS 
MONTENEGRINAS 
Podgoritza, Montenegro. Octubre 16. 
La fortaleza de Houms, la última 
de las intermedias entre Tushi y Scu-
tari, se ha rendido a los montenegri-
nos. 
RUPTURA DIPLO^IATIOA 
Londres, Octubre 16. 
Turquía ha retirado a los Ministros 
que tenía acreditados en Sofía, Bel-
grado y Atenas, terminando así vir. 
tualmente las relaciones diplomáticas. 
ROOSEVEI/T SE SIENTE BIEN 
Chicago, Octubre 16. 
Mr. Roosevelt despertó esta maña-
na a las 6 y 20 minutos, después de 
haber dormido tres horas sin inte-
rrupción. 
El enfermo declaró al despertar que 
se sentía muy bien. 
Su temperatura era de 98'6 Fahran-
heit (37 centígrados), pulso 74, respi-
ración 20. 
Durante las primeras horas de la 
noche fué despertado el paciente a 
cada hora por el enfermero, a fin de 
que se pudieran realizar las observa-
ciones clínicas. 
A ratos, durante la noche, el pa-
ciente leía con mucha tranquilidad los 
"Ensayos" de Macaulay. 
SCSHRANK ARREPENTIDO 
Müwaukee, Octubre 16. 
John Schrank, el autor del atenta-
, do contra la vida de Roosevelt, poco 
.antes de acostarse anoche, manifestó 
por primera vez estar arrepentido de 
su criminal tentativa. 
"Siento haber disparado," excla-
mó; pero no preguntó por el estado 
de la víctima. i 
CONFESION INCOHERENTE 
El autor del atentado ha confesaJo 
al Jefe de Policía su culpabilidad. En 
su confesión, que es algo incoherente, 
insiste Sohrank en que creyó que era 
un deber cívico dar muerte a Roose-
velt, porque pretendía subir por ter-
cera vez a la Presidencia. 
Insiste también en que tuvo una vi-
sión, en que se le apareció Me Kinley 
y le dijo que Roosevelt era su verdi. 
dero asesino. 
TESTIMONIO DE LA VIUDA 
Nueva .York, Octubre 16. 
La señora de Eosenthal, viuda del 
tahúr asesinado, prestó hoy declara-
ción en la vista de la causa qne se le 
sigue al teniente de policía Becker. 
DESAPARICION DE DIAZ 
Ciudad de Méjico, Octubre 16. 
El general Félix Díaz ha desapare-
cido de Veracruz, buriando la vigi* 
lancia asidua de diez y siete agentes 
secretos. 
Prepárase el general Díaz para po-
nerse al frente de una nueva revoku 
ción oontra Madero. 
Dícese que una pequeña embarca-
ción ha traído 500 rifles, que fueron 
desembarcados cerca de Veraxsruz, an-
tes de la desaparición del general 
Díaz. 
MANIFIESTO DE LOS BALKAKB3 
Londres, Octubre 10. 
El corresponsal en Sofía del "Daály 
M i l " cablegrafía que los Estados BaU 
kanes aliados han determinado no en-
viar su ultimátum a Turquía, pero 
publicarán sendos manifiestos reales 
anunciando la ruptura de las relacio-
nes diplomáticas. 
AEROPLANOS PARA LA GUERRA 
TURCO-BALO ANIOA 
Berlín, Octubre 16. 
E l Gobierno turco ha entablado nê  
gociaciones con varias casas manu-
factureras de Alemania para la com* 
pra de aeroplanos de guerra. 
Los Estados Balkanes están tam-
bién procurando compraar aeroplanos 
para la guerra. 
de la materia acerca de los derechos 
del autor y de la duración de la pro-
tección literaria. Yo mismo oí a un tal 
Eugenio Richter, que pisoteaba, gra-
cias a cínicas mentiras, los derechos 
de doscientos pobres compositores 
alemanes en provecho de 200,000 ho-
teleros de Alemania. 
Y siempre pasará lo mismo mien-
tras exista el estúpido sufragio uni-
versal y los votos de los electores 
sean contados y no pesados, y el yoío 
de un solo Ricardo Wagner, por ejem-
plo, no valga por 100,000, y los de 
10.000 majaderos por uno solo. 
Sd llesra ese día, no oiré quizá a la 
Liga de (Goethe frases sobre los dere-
chos del pueblo alemán, que está au-
torizado para saquear treinta añes 
después de su muerte al genio que en 
vida expulsó e injurió y que ha pros-
tituido sus obras sobre los más míni-
mos escenarios de provincias. 
Seremos unos cuantos los que pro-
testaremos en vano y el tendero ale-
mán podrá, dentro de dos años, j i r 
"Parsifal" por cincuenta pfennings, 
los domingos por la tarde, después d^ 
su almuerzo y antes de su "bock" de 
cerveza. 
Y todavía nos extrañamos de que 
los franceses y los italianos nos con-
sideren aún como bárbaros cuando se 
! trata de cultura intelectuaL—Firma-
! do, Dr. Ricardo Strauss." 
La furiosa protesta de Strauss no 
ha convencido a la mayoría de los ale-
manes, que truenan contra el privile-
gio de Bayreuth y esperan con impa-
ciencia a que termine. 
El padre no paga.—La,s dos quiebras 
dd Príncipe Hermann.—Un acree-
dor implacable. 
Berlín, 16. 
Ha sido declarado nuevamente en 
quiebra el Príncipe Hermann Carlos 
de Sajonia Weimar, Conde de Os-
theim. 
Un prestamista, a quien el Príncipe-
debe 20,000 marcos, le ha llevado a 
los tribunales porque no le paga. 
El Príncipe de Sajonia VTeimar es 
oficial retirado del ejército alemán. 
Durante algún tiempo figLLPü, como 
teniente, en el regimiento de huíanos 
que guarnece Sarreburgo. 
Antes perteneció a la oficialidad 
cel regimiento de Coraceros de la 
Guardia, de guarnición en Berlín. 
Pero todos los días sus acreedores 
iban al cuartel a hacerle escenas, y 
para evitar la continuación de aque-
llos escándalos le trasladaron a una 
plaza fronteriza 
En Sarreburgo continuó gastando 
el doble, y hasta el triple, de sus ren-
tas. 
Contrajo deudas numerosas, y su^ 
jefes viendo que no se enmendaba, le 
obligaron a pedir el retiro. 
En 1908 debía 80,000 marcos y los 
tribunales le declararon en quiebra y 
le embargaron sus bienes. 
A causa de ello tuvo aue renunciar 
a su rango, 
El 2 de Agosto, el Kaiser concedió-
le, para que lo usase en lo sucesivo, el 
título de Conde Ostheim. 
A l poco tiempo se casó con ma 
"chanteuse" de origen italiano, lla-
mada Wanda Paola, que tenía algún 
dinero,'y vivió con ella algunos meses 
en Londres. 
Sus padres le mandaban dinero fra-
cuentemente. 
Pero todo lo gastaba. 
Ultimamente regresó a Alemania f 
dedicóse a tomar dinero de los pres-
tamistas, dinero que no devolvía. 
Y por eso le han declarado en quie-
bra por segunda vez. 
Su padre, el Príncipe Guillermo da 
Sajonia Weimar, se ha negado a pa-
gar un marco. 
Dice que está cansado de dar dine-
ro a su hijo. 
No se ha movido de su residencia 
de Stuttgart. 
Es muy probable que, si a última 
hora no hay arreglo, el Príncipe H*r-
mann Carlos de Sajonia Weimar, Con-
de de Ostheim y esposo de la cuple-
tista italiana Wanda Paola. ingrese 
en prisión por no pagar deudas. 
C O M r N I C A D O S . 
de Almacenistas, Escogedores y 
Cosecheros de Tabaco de la 
Isla de Cuba, 
E l día 21 del corriente. de la 
noche, deberá reunirse l a a s a m b l e a Ge-
neral en el domicilio de l a A s o c i a c i ó n , 
Prado 118, antiguo, para celebrar Junta 
extraordinaria, con objeto de aancionaf 
las reformas acordadas en el Reglamen-
to por la propia Asamblea, en 26 de F e -
brero rtltimo. 
T . r m i n a á a esta Junta se c e l e b r a r á la se-
s i ó n ordinaria de fin de a ñ o social qne 
•eviene el mismo Reglamento, y en la 
rual se p r o c e d e r á a la e l e c c i ó n para el 
bienio de 1912 a 1914, de los^iaocladoe que 
deben cubrir los cargos de los s e ñ o r e s 
que cesan en el Consejo Directivo, que 
son: el Vicepresidente, el Presidente de 
la S e c c i ó n de Escogedores y seis Voca-
les. 
P a r a ambas Juntas se cita por este me-
dio a los s e ñ o r e s asociados, y se les re-
comienda encarecidamente la asistencia a 
el; 3S actos. 
Habana, 14 de Octubre de 1912. 
A N G E L G . D E L V A L L E , 
Secretarlo. 
C ?543 6t-15 ' 
AVISOS RELIGIOSOS 
Honor á Santa Eduvígis 
E l domingo, 20 del actual, a las ocho y 
media de la mañana, se celebrará en la P a -
rroquia del Vedado, la solemne fiesta qu« 
| en honor de la milagrosa "Santa Eduvigis" 
ofrecen sus devotas, ocupando la sagrada 
cátedra el erudito y elocuente orador R e -
verendo Padre Enrique Ortlz, canónigo Ma-
gistral. Se avisa por este medio a los fie-
les para su asistencia-
Vedado, 17 de Octubre ds 1912. 
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CRONICAS H E O Y U S 
Amor yanqui 
El amor yanqui, si existe, no se 
deja ver en las calles, ni en los tea-
,. tros, ni en el •'subway,"' ni en los 
tranvías, ni en los cales'. Lo que re-
gularmente vemos es '' f l ir tation/ ' 
que equivale a hacer muecas amables 
[y a decir palabras dulces, con enga-
'ño. Aquí se conquista al vuelo, del 
* mismo modo que disparan a las pa-
• lomas los cazadores expertos, y ya 
sabemos que ese amor "a la vista" 
.no existe, aunque de él frecuente-
mente nos den cuenta los periódicos 
"que traen su sección de platonismos, 
•'Para amar de veras es necesario su-
frir primeramente, dejar de comer 
unos cuantos días y obtener el " s í " 
después. De ahí que en mi tierra, 
donde se comienza a conquistar muy 
temprano y se viene a amar muy tar-
;de, cuesten tantas lágrimas, tantas 
corridas en coche y tantos cigarrri-
llos las primeras novias... Oiganme-
lo a mí que fui noctámbulo impeni-
tente por más de un vericueto y una 
esquina. 
Volviendo al amor yanqui (le lla-
maremos antojo) no me explico, a la 
verdad, cómo habiendo aquí tantos 
cuerpos y palmitos bellos se pueda 
querer tan poco. Os aseguro que los 
hay para sacar de casillas a un mi-
sógino. I/a belleza femenil, de todo 
tipo y laya, cunde aquí por todas 
partes. • Las hay blondas y las hay 
bermejas; las hay morenas y casta-
ras; y las hay negras también. Pc-
rr no olvidéis que toda esa belleza 
de que os hablo es corporal, no psí-
quica, y ahí parece estar, precisamen-
te, el enigma de la gran cuestión. 
Falta alma, sí, ahna romántica y 
sensible en estas muchachas del sep-
tentrión. Por eso es que sólo quie-
ren por "sport"; por el placer de 
que las lleven al teatro y las regalen 
con flores y confites: por que las 
ayuden a "pasar el tiempo." 
No sé dónde cierta voz leí que las 
muchachas neoyorkinas viven liam-
brientas dp romance sin fijamos en 
Jj excepciones, que siempre las hay fa-
vorables a ' cualquier juicio de ose 
género que alguien aventuradamen-
te emita, hay que confesar que la 
aseveración es errada, y qne si de al-
go se pagan las hijas de esta fastuosa 
Babilonia del Norte no es de cosas 
románticas, sino de distracciones y 
dinero. El ambiente de materialis-
mo en que se mueven no las permite 
.perder tiempo con sueños vanos y 
fruslerías quiméricas; las ha despro-
visto de toda idea que no tienda a un 
fin de interés personal bien definido. 
Obreras unas que trabajan en talle-
- res de 8 a 7, vendedoras otras que 
4 se pasan todo el día detrás de los es-
caparates de las tiendas, taauígrafas 
las menos que se entregan de 9 a 5 
r tareas recias de oficina, después 
dr la diaria labor lo que desean es 
1 ebrrlar. pasear y divertirse. Ellas 
suben que el amor no ofrece nada de 
eso. sino lágrimas v suspirillos, y 
prefieren "antojarse" antes que que-
ler de veras. 
; labias chiquelas ^stas encantado-
ras hijas de Unele Saín I 
Rolando Rin. 
New York, Octubre 8. 
Gest ión del s e ñ o r Emil io Heredia 
Sra. A s u n c i ó n Casti l lo Vda. de V a l d é s 
D o m í n g u e z : Un cuadro grande con los re-
tratos de los ocho estudiantes fusilados 
«•n el a ñ o 1871.—Un a u t ó g r a f o del hijo de 
C a s t a ñ ó n reivindicando la memoria de loe 
estudiantes. 
Estos donativos son un anticipo a otra, 
de mayor importancia que t e n d r á lugar | 
cuando regrese l a donante de un corto 
viaje a los Estados Unidos . Los objetos 
ofrecidos son los siguientes: L a s reliquias ¡ 
de los estudiantes fusilados, loe cuales ^ 
fueron recogidos por e l doctor V a l d é s Do-
m í n g u e z , a saber: U n molar de Laborde, 
un canino y un gemelo de Alvarez de la 
Campa, un b o t ó n de B e r m ú d e z , pelo de I 
todos los estudiantes fusilados.—Seis vo-
l ú m e n e s en que durante veinte a ñ o s reco-
p i l é V a l d é s D o m í n g u e z , au tógra fos , ar- j 
t í c u l o s . fo tograf ías , etc., etc., relacionados | 
con nuestra historia.—Varios n ú m e r o s del 
per iód ico " E l Pensil ," editado por los es-
tudiantes en presidio.—Los haberes gana-
dos por los estudiantes presos .—La car-
t e ra de bolsillo de J o s é Mart í .—El nom-
bramiento de Mayor General de Antonio 
Maceo. 
Srita . Fel ic idad Albear: L a casaca y 
sombrero de gala de su s e ñ o r padre, el 
general de ingenieros don Franc isco de 
Albear y L a r a . 
Sr . Franc i sco de la L u z Duarte: U n re-
trato a l ó l eo de don L u i s Ignacio Caba^ 
llero, abuelo de don J o s é de la L u z ; en el 
mismo cuadro aparece retratado don F r a n -
cisco de la L u z y Caballero, hermano de 
don J o s é de la L u z . — U n retrato al ó l eo de 
don Antonio de la L u z y Poveda, padre de 
don J o s é de la L u z C a b a l l e r o — U n a foto-
graf ía del Obispo E s p a d a — U n a fotogra^ 
fía, fachada del Seminario .—Una fotogra-
fía de don L u i s de las Casas , Capitán Ge-
neral de Cuba y fundador de la Sociedad 
E c o n ó m i c a . 
Marqués de Santa L u c í a (Salvador Cis-
ñeros Betancourt): C o l e c c i ó n completa de 
la Revis ta de la Biblioteca Nacional. 
Sr. J o s é López R o d r í g u e z ( L a Moderna 
P o e s í a ) : U n p e q u e ñ o volumen, Arte en 
Gran B r e t a ñ a e Ir landa. 
Sr. A . G . Quijano: U n a orden del Go 
bernador Civ i l de l a Habana, s e ñ o r Po-
rrúa, prohibiendo la lectura en las fábri-
cas de tabaco. 
S e ñ o r i t a Escovedo: U n libro documen-
tos nobiliarios de famil ia (contiene una 
Carta R e a l ) . 
S e ñ o r Gaspar E . Contrera: Un docu-
m e n t ó del año 1800, donde se pide la de-
vo luc ión de 1,800 fusiles enviados para los 
estudiantes de la Universidad. 
S e ñ o r Ledo. Juan Antonio Muller: Foto-
graf ía de las ceremonias para el derribe 
de las Muralla* de la Habana.—Otra foto-
graf ía de la famil ia imperial do F r a n c i a . 
Sr . Franc i sco Mal ler: U n libro de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Baracoa, a ñ o 1795.—In' 
dice de piezas d r a m á t i c a s permitidas si& 
atajos ni correcciones por el censor de 
imprenta, a ñ o 1852.—Folleto repntac íon«6 
en favor de T a c ó n , a ñ o 1836. 
S e ñ o r e s J . Antonio y Franc i sco Muller: 
U n libro documentos, nobiliario de familia 
de 1797, contiene una C a r t a R e a l . — L i s t a 
completa de todos los Gobernadores de 
Cuba y Gobernadores Interinos con las 
fechas en que asumieron y cesaron en el 
mando. 
S e ñ o r Angel Figueredo: L a s siguientes 
reliquias de su s e ñ o r padffe; el General 
Pedro Figueredo: U n cordón del revó lver , 
un guante de cabriti l la, su ú l t i m a carta, 
escrita en la Capi l la .—Plano militar espa-
ñol, en que e s t á marcada toda la opera-
c ión que c u l m i n ó con l a captura del ge-
neral cubano.—Varias cartas h i s t ó r i c a s . 
N ú m e r o del p e r i ó d i c o "La Quincena," el 
30 de Agosto de 1870 con retrato de F i -
gueredo y de Franc i sco C a ñ i í a l , s u cap-
tor .—Carta de Carlos M . C é s p e d e s a F i -
gueredo; 50 documentos revolucionarios; 
un folleto de 17 de Diciembre de 1897.— 
" E l Y a r a , " n ú m e r o homenaje a Maceo. 
Proclama de Mart í en 1894.—Manifiesto de 
E s t r a d a Palma, Julio 24 de 1901.—"El Y a -
ra," 10 de Noviembre de 1893.—Circular 
de Martí, 25 de Mayo de 1903.—Los estatu-
tos del Partido Revolucionario Cubano, cu-
bierta manuscrita de Pedro Figueredo.— 
Un daguerreotlpo con los retratos de E n -
rique y Ricardo C é s p e d e s y T i t a Calvar. 
S e ñ o r e e Harr i s Brothers: 123 Vistas fo-
tográf icas , 8 x 10, asuntos varios de Cuba. 
Doctor Juan Cul teras : U n aparato Ter-
mo-Barómetro , usado por el doctor Car-
los F in lay , en sus c é l e b r e s experimentos 
sobre la fiebre amar i l la .—Una a n t i q u í s i m a 
espuela de bronce, finamente ornamenta-
da, encontrada en los alrededores del Pan 
de Matanzas. 
Dr. Carlos F i n l a y : E l microscopio con 
que su s e ñ o r padre el doctor Carlos l-'in-
lay u s ó en sus estudios, investigaciones, 
de la t r a s m i s i ó n de la fiebre amari l la por 
el mosquito.—Un tubo de ensayo con dos 
tapones de a l g o d ó n y tres mosquitos de 
la é p o c a de los c é l e b r e s estudios.—Dibu-
jos, manuscritos, hojas c l í n i c a s del doc-
tor Carlos F in lay .—Promesa de donar pos-
terriormente al M U S E O N A C I O N A L las 36 
libretas de apuntaciones del doctor F i n -
lay. 
Dr. Enr ique Barnet : E l primer ejemplar 
salido de las prensa del libro sobre los 
trabajos del doctor Carlos F in lay publica-
do por el Departamento de Sanidad. 
Los de Monterroso, Antas y Palas de Rey en La Tropical 
En estos tres grupos forman galle-
gos muy entusiastas por ei rincón y 
muy amantes de la cultura del rincón. 
Reunidos, asociados, abrazados aquí 
en la Habana para mandar a la tierra 
dineros para sostener escuelas, de 
cuando en vez se reúnen en fiesta cor-
dial y echan la casa por la ventana 
para festejar con orgullo justificado 
la idea santa llevada a la práetwa y 
cantada ya por el triunfo. Uno de es-
tos días fué el domingo, día en que 
estos entusiastas gallegos se reunie-
ron en "La Tropical." cabe el ma-
moncillo sabedor de todas las cosas 
de la alegría y del amor. Allí banque-
tearon, bebieron, bailaron y canta-
S O N E T O S 
do triunfó la linda señorita Enrique-
ta Fresno, y fueron elegidas sus Da-
mas de Honor laf bellas señoritas El-
vira Vázquez y Ofelia Ríos. ¡Qué tr iol 
Fueron ovacionadas ruidosamente. 
Luego, tras el banquete, se hizo el 
baile. Al ondular de las parejas que 
arrastraba el danzón, tomamos los si-
guientes nombres: 
Manuela Rodríguez. Acracia Ro-
dríguez. Primitiva Rodríguez. An^e-
lita y Asunción Giircía. señora de 
Iglesias. Ramoncita C. García, María 
Fernández, Doloras Martínez, Encar-
nación Santalla. Enriqueta Presíno, 
Carmen Fernández. Concha Saigiado, 
Amadora Rodríguez, América Lóptz, 
E N R I Q U E T A F R E S N O , R E I N A D E L A B E L L E Z A , CON S U S D A M A S D E 
H O N O R , E N L A J I R A D E L O S D E M O N T E R R O S O , A N I T A Y P A L A S D E R E Y . 
rom durante todo el día los hijos de 
Manterroso, los de Antas y los de Pa-
las de Rey, gei»te cfne mnot í i ece a Cra-
'licia. 
Allí tuv.knos el placer de saludar a 
los jóvenes che 'la cornisión que or^a-
niaaron la jira, obtenifmdo un gran 
éxito, señores Vidente M. García, Jo-
sé García, Benedicto Santo, José Fer-
nández, Santos Bermádez, Modesto 
C. García y otros beneméritos que no 
recordamos. 
También tu-vimos el gusto de salu-
dar «1 presadente de esta Sociedad, 
señor Santalla, y al señor «García, se-
cnetario. 
En el certamen de belleza celebra-
Margarita Iglesias. Carmen Fernán-
dez, Edelraira Capaz. Vicenta Mari-
ño, María Ad el agrá. Felisa Santo ría, 
Panohita Presno. María. Esperanza y 
Concha García, Antoñita Valentín, 
Concha Valentín. Candila Fuentes, 
Concha Fuentes, señora de Abel ©do. 
Arse.nia Frade. Consolación Fraile, 
Odia Frade. Portasia San Martín, 
Anita San Martín. Guillermina Céspe-
des, BLyiritá Santos, Amalia Suárez, 
Manuelita de Castro y muohas otras. 
A las seis se di ó por terminada la 
fiesta con un desfile brillante. 
Felicitamos a los organizadores y a 
todos los que forman en esta Sociedad 
que tanto ennoblece a Galicia, 
Al Mirarte pasar. 
Y o aé gitana que en tu alma esquiva 
aun se alimenta el fuego de mi raza, 
de mi raza moruna, brava, altiva, 
que a su pasado de esplendor se abraza. 
Y a l mirarte pasar bravia y sola 
entre el murmullo que al cruzar levantas 
mi roja capa noble y e s p a ñ o l a 
no me atrevo a tender bajo tus plantas. 
Porque s é que en tu alma—aun dormita 
nn s u e ñ o de sultana favorita, 
de un amor musulmíLn. de pas ión ñera , 
Y a tus plantas, tender quiero, gitana, 
toda mi ardiente sangre musulmana 
como roja y gentil capa torera. 
UN G R U P O D E L A J I R A D E L O S D E M O N T E R R O S O , A N I T A Y P A L A S D E R E Y 
L A F I E S T A D E S E V I L L A 
Para Fernando Rlvero, el máa 
asturiano de loa "mataorea" 
E s mediod ía . E l E n s u e ñ o ronda 
en los patios soleados de Sevi l la 
y la brisa que corre por la fronda 
embriaga como ardiente manzanilla-
L a gitana dormita entre la blonda 
de enredada y coposa maravil la, 
y en sus labios expira triste y honda 
l a nota de empezada seguidilla. 
Revientan loe claveles, y en la re ja 
p r o y é c t a s e un cendal de luz bermeja, 
y el sol canicular que nada e m p a ñ a 
inunda en oro el calcinado ambiente 
y parece que en torno lentamente 
cubre a la chula el pabel lón de E s p a ñ a . . . 
M. Rodríguez Rendueles. 
CENTRO ASTURIANO 
Se ha constituido con gran entusias-
mo en Hoiguín una nueva e importan-
te Delegación de este Centro en Hol-
güín. Forman su entusiasta directiva 
los señores siguientes:: 
Presidente de honor: Antonio Agui-
lera Ochoa, 
Presidente efectivo: Rosendo Gómez. 
Vice: Juan Sabaria. 
Secretario: Eulogio Fernández. 
Vice: Luis Goya. 
'iVsorero: Rufino González. 
Vice: Gobino González. 
Vocales: Ramón Menéndoz. Matías 
Santiesteban. Antonio Hormilla. Rafael 
G. Legrá, Luis Báster. Eduardo Mier. 
Juan González. Luis Espeleta, José 
Gutiérrez, Miguel A. Fuentes. 
Felicitamos vivamente a los señores 
elegidos y les deseamos todo género de 
aciertos en sus cargos. 
^OENTRO^ GALLE GK) 
El ocho del que cur̂ a zarpó de este 
puerto el vapor "Julián Alonso." en 
el que tomó pasaje el Delegado de l i 
Sesión de Propaganda, f:eñor Perfec-
to Cao, quien según inítrueciones de di-
cha Sección, fue a constituir una De-
legación del gran Centro Gallego, al 
pueblo Arroyos de Mantua. 
El día diez a las cinco p. m. fué 
divisado el muelle de este pueblo, en 
el que se hallaba un gentío inmenso, y 
entre el cual, dos hermosos estandar-
tes con las insignias siguientes: uno, 
Centro Asturiano.—Delegación de los 
Arroyos; y otro. Centro Gallego.— 
Delegación de Arroyos de Mantua; cu-
yos estandartes, estaban sujetos de las 
borlas que de ellos pendían, por dos 
hermosas niñas representando a Cuba 
y España. 
Tan pronto el vapor atracó al mue-
lle fué saludado con bombas y volado-
res a lo que el barco contestó enarbo-
lando banderas y gallardetes. El señor 
Delegado del Centro Gallego, al ver 
tanto regocijo y entusiasmo entre los 
habitantes del culto y laborioso pue-
blo de los Arroyos, y coincidiendo con 
la celebración del aniversario del 10 
de Octubre, dio vivas a los Centros, Es-
paña y Cuba independiente, lo que fué 
contestado por aquella muchedumbre 
con atronadores "vivas." Seguidamen-
te subieron al vapor, comisiones d¿ 
ambas Delegaciones, quienes dieron la 
bien venida al Delegado, siendo por 
éste, atentamente recibid^ ^ 
a todos en nombre del C e n t ^ T ^ 
^alieai 
rtes a 
un hermoso locaf qu"̂  deh!tla » 
taba ensalanado 
unraba en pertenecer ««IW? ^ * 
A l t i v a s con sus estandart!T!148 ^ 
za. por todo el pueblo haL f ^ 
un hermoso looal ^ . . ^ i . l& ües^ . 
taba engalanado con bandei;em?10 
ba y España. Una vez allí ^ 
saludo nuevamente a las ^ 
hermanas, a Cuba v España 
do alegadoras frases al bello 
también en aquellos momom^ *> 
ba tan hermoso acto, con «, n Dr*-
y después de haber echo uso d e T ^ 
labra vanos señores má̂  *i « - * 
món Alvarez, Secretario de 
ción Gallega, dió las gra* * 
los concurrentes par haberlo* V 0 ^ 
do en aquellos momentos en rt ^ 
oía una Delegación, más par* ̂  l ^ 
las muchas que ya cuenta el ' 
tro Gallego. Seguidamente f T 
sitamente invitada la con-TJ1^1' 
con dulces, licores, sidra v 
A las once p. m. «e dió fb ^ 
hermoso acto que dejará imperL?" 
ros recuerdos entre los habiten^ t 
los Arroyos. ^ ^ 
En la noche del día siguiente v .„ 
tp la presencia del señor Deleeadn 
marón posesión de sus cap^ | to-
ñores que fueron el^os para' 0̂ ,S!' 
los puestos en la Junta D i i ^ m f 
la Delegación, retirándose el DeuL 
altamente satisfecho en la n^ñariav 
día doce, en el vapor "Jnliin Ai 
so.'' 
EL VALLE DE ORO 
Los entusiastas hijos del poétic 
valle de oro, celebrarán su tradicio0 
nal romería en los jardines de [, 
Tropical," el día 30 del próximo 
Noviembre. Siempre la animación v 
la franca alegría reseñaron las fj» 
tas de estos "enxebres gaileguifos" 
muy amantes de sus costambres ? 
tradición, pero también muy admira, 
dores de cuanto en esta bendita tie-
rra significa lazo de unión y convi-
vencia fraternal. 
El cronista sabe que los del valle 
de oro preparan algo extraordinario 
para su romería, pero el crorasta de-
ja que los "galleguiños" procuren 
adivinar lo que será, y en sn oportu-
nidad publicará íntegro el atrayent» 
programa. 
Bien por los del valle de oro. 
ABOÜLAOLOIH DE DOEPEKDIEFr» 
El domingo, 6 del actual, fué reor-
ganizada la Directiva de la Delegación 
que este Centro tiene establecida en 
San Juan y Martínez, quedando dkto) 
Cuerpo constituido en la forma « 
guíente: 
Presidente, señor José Gutiín-er; 
Vicepresidente, señor Manuel Bnsta 
mante; Secretario, señor Tomás St«; 
Vicesecretario, señor Saturnino Porti-
lla; Tesorero, señor Antonio Llarena; 
Vicetesorero, señor Angel Villasana; 
Vocales: señores Agapito Bnir-, Mi 
níuel Fornaguera, H. P. Cnnnigham, 
Juan M. Márquez, Bartolomé R«roo\ 
Antero Cortés, Jacinto -Rubín, Fede-
rico Ortiz. José Manuel Roque, Manuel 
Veloso, Ambrosio Ortiz, Félix Rodrí-
guez Osorio, Celestino García, Alfredo 
Gutiérrez y Francisco M. Viejo. 
También, en dicho día, fué nombra-
do el doctor Daniel Sainz, médico de 
la propia Delegación. 
Vaya nuestra felicitaron para to 
dos. 
C E N T R O MONTAÑES 
Distinguidos comprovincianos: 
Esta sociedad, única en la Isla « 
Cuba, constituida para la represente-
ción de todos los hijos de la provine 
de Santander en cuanto les sea de mu-
res general en su condición de rnont*j 
ñeses. acordó en la sesión DirectX f ¿ 
día 22 del mes de Septiembre, celebnr 
a 
M - \ K A V I L L O S O R E M E D I O P A R A C U R A R L A E M B R I A G U E Z . 
E l curar tan perniciosa enfermedad n u n c a perjudica la salud; nuestra 
medic ina e s t á garantizada.- A l que no quiera curarse se le c u r a r á secretamente, 
grát i s .—Informes: B e l a s c o a í n 32, F a r m a c i a Nac iona l , Habana. 
C u a n d o escriba mande 2 centavos en sellos para la c o n t e s t a c i ó n . — N o se 
olvide de poner su d i r e c c i ó n c o n claridad. 
C 3512 alt. 15-9 
L a c a s a d e B a b a m o n d e y £ a . 
Es la que vende á precios de /erdadera ecoconua y con garantía B& 
LOTES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, s o l i t o B M 
de hri&antes, aretes, pulseras j cuaato en J OYEEIA se desee. 
En nroebtes fabricados coa gtxa esmero en sos grandes talleras, kaf 
an completo eurtído. 
_ BERNAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
3387 Oct . - l 
DR. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E ! f U O S 
Consultas de 12 A 2.—Chacón 81, osqcln» 
* As-uacate. Te lé fono 310. 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
De regreso en esta capital, se ha hecho 
cargo de su oficina.—Teléfono A-2322. 
H A B A N A N ú m . 98, antiguo. 
11694 26t-5 Oct. 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonable* en "BJ1 P»s«>« 
hieta Í2, entre Teniente Rey y O » » ^ * 
34lt Oct-1 
DR. GABRIEL B. LANM 
De la taeattad ét. Paría T K-*",e V K»r1i. 
Espectaildad en eníermedade» o» 
Garganta y Oíd*. ^ 
Omanlta* de 1 * 8- A«U««« 
Domicilio: Paseo entre 1» T » 
YBDADO. 
3372 
F O L L E T I N 31 
F l SECRETO DE Lfi SOLTERONA 
E . M A R L I T T 
(Autora de " l ia Segunda Mujer.") 
V E N T A E N L A L I B R E R I A D E C E R -
V A N T E S , G A L I A N O N U M . 62. 
(Contlnüa) 
Todo lo que Juan Hellwij? acababa 
de decir era lógico, bien razonado y 
]ia.sta jiLRto en aLgnna de sus afirma-
nioues; pero al mismo tiempo, ¡qué 
ilesgarrador ! . . . 
Después de una pansa dejó el sitio 
que ocupaba y dió algunos hacia la 
joven, que sonrió amargamente. 
. —Hasta aquí—prosiguió el profesor 
'—nos ha impuesto usted una pesada 
la rea y levantó severamente el dedo ín-
dice de la mano dereoha—por no ha-
J>er podido o no haber querido com-
prender, después de lo que la dije ha-
ce nueve añ<os, que debía usted a nn 
madre un respeto y una obecíiencia 
absolutos...' Xo hahía sabido ustted 
ganár su cariño, y debe, por lo tant), 
L'omprender que semejante situación, 
tal cual es, mejor dicho, tal como usted 
la ha creado, no puede prolongarse in-
definidamente, y que es imposible que 
usted pueda permanecer en esta, casa. 
—Estoy dispuesta a dejarla en este 
instante. 
—Lo creo... /Usted nos ha demos-
trado, de una manera que no deja lu-
gar a dudas, que nuestra vigilancia 
y la austera reguli'dad de nuestra ca-
sa le son insorpotables—y la voz de 
Juan Helhvig. al llegar a eete punto, 
expresaba cólera e indignación.—Por 
eso, todo cuanto hemos puesto de nues-
tra parte para reprimir sus instintos 
errantes y aventureros, ha resultado 
inútil. Pero, en fin, sea como usted 
quiera. Sin embargo, no me considero 
desligado de mis deberes hacia usted.... 
Necesito, para tranquilizarme por com-
pleto respecto de este punto, hacer nue-
vas pesquisas, para ver si logro encon-
trar a algunos de sus parientes, 
—En otro tiempo opinabas de otra 
manera—exclamó la señora Hellwig. 
en tono burlón. 
—Esa y otras opiniones mías se han 
modificado con los años y con los acon-
tecimientos, como ya irás viendo, ma-
dre mía—respondió Juan. 
Felicidad se calló, clavando los ojos 
en el suelo, pues harto sabía que tola 
tentativa acerca de este asunto resul-
taría estéril . . . Hacía mucho tiempo 
que la tía Cordula se ocupaba en hacer 
pesquisas con el mismo objeto, y nada 
había logrado. Cuatro años antes ha-
bía hecho insertar en los periódicos ae 
mayor circulación nn anuncia hacien-
do on llamamiento con carácter urgen-
te a la familia de Oriowsky o a la tle 
su mujesT, .y nadie se había dado por 
entendkio. Nada ele esto, sin embargo, 
quería la joven decir a la familia Helí-
wig, para a presara r el momento de s i 
libertad. 
—Desde hoy—prosiguió Juan—vo 
daré las pasos necesarios, y pienso que 
un plazo de dos meses bastará para el 
buen éxito o el fracaso de mis tentati-
vas. Hasta entonces seguirá usted so-
metida a mi autoridad, pero formando, 
como hasta aquí, parte de la servidum-
bre de mi madre. Y si. como creo y 
temo, no se puede descubrir el parade-
ro de ninguno de sus parientes, en-
tonces . . . 
—Entonces reclamaré mi libertad 
si ha pasado el plazo que se me â aba 
de fijar—dijo oon viveza Felicidad. 
—¡ Es verdaderamente imposible 
oir con calma un lenguaje tan abomi-
nable!—exclamó la viudita. — ¡ Cual-
quiera diría, si la oyera a usted, que 
en esta casa de paz y caridad ha si'lo 
usted azotada y crucificada! ¡No he 
visto una ingratitud semejante! 
—¿Y usted cree—preguntó Juan a 
Felicidad sin hacer caso de los arra ti-
ques de indignación de su prima—que 
podrá usted pasarse sin nuestra pro-
tección y apoyo? 
—Las agradezco; pero creo podré 
prescindir de ellas. 
—Sea, pues—ireplicó Juan después 
de un momento de silencio.— Dentro 
de dos meses, a contar desde hoy, le 86-
rá a usted pprmitido tomar la resolu-
ción que ¡ná-s le c nveuga.— Y volvien-
do la es pal la a la joven, se acercó trau-
quilamentí1 a la wn'ana. 
—Pupde usted retirarse—dijo deá-
deñ«sanuute a la joven la señora Heil-
wig. 
Felicidad dejó la estancia. 
—¡ Todavía—.se dijo—ocho seman ís 
de lucha I ' ' Esto va a *n- un vosabále 
a vida o ¡nu-rte. 
X U l 
Tres días habían pasado 'desde la 
llegada de diian ííellwie. y en tan 
corto espacio de tiempo el aspecto (.'e 
la casa había sufrido una complefa 
transformación. Felicidad era la úm-
ca que. encerrada en los estrechos lí-
mites de sus liuniildes quehaceres, no 
participaba de la animación general ¡ 
nadie parecía acordarse de ella, y me-
nos que ninguno el joven profesor, 
que había limitado sus relaciones con 
Felicidad a la penosa conversación del 
primer d í a . . . Un poco de paciencia, 
y la joven sería libre por completo. 
Ardientemente deseaba que llegase 
aquel día; pero, al mismo tiempo, te-
mía, sin saber par qué, que se acerca-
se. Estaban más tranquila desde el 
momento en que se convenció de que 
ya no tendría que sufrir nuevas repri-
mendas del amo de la casa, y, sin em-
bargo, sentía 'dentro de sí una gran 
confusión y abatimiento. Varias ve-
ces le había encontrado en el vestíbu-
lo, pero ni siquiera se había fijado en 
ella. Parecía muy enfadada, y su sem-
blante llevaba impresas huellas de un 
disgusto que no le embellecía, ciertii-
mente. La señora Heflwig había con-
ségúidbj a fuerza de súplicas, que 
ja^e al salón cuando ella recibía a sus 
conodraientos, más asiduos y más na-
merosc-a que nunca por M deseo de v¿r 
a la celebridad del día; pero esas exhi-
biciones molestaban lo que no es dei-
ble a Jjan HeUwig, que se prestaba 
a ellas bajo el aspecto peco simpático 
de un hombre insociable, cuyo aburri-
miento no se toma el trabajo de ocul-
tar. Había, sin embargo, otras perso-
nas, a las que Tomás guiaba al cuarto 
que en el segundo piso ocupaba el jo-
ven doctor y que obtenían de éste me-
jor acogida que los visitantes de su 
madre. Eran enfermos, la mayor par-
te pobres, que se arrastraban penosa-
mente por las escaleras de la casa Hell-
no haî * 
wig, v que, en otro tiempo, n j | 
dejado Federica de arrojarlo» 
lie para <jue no manchasen el 
aquel vestíbuJo, medelo de 1H»P df 
Pero ahora, con gran deseent^ 
la vieja cocinera, y aun <*>n"& ̂  & 
cer de la señora Hellwig. ^ 
procesión interminable, s0™8? ^ I» 
dentemente los blancos peldan^ ^ 
hermosa escalera de marmol . 
han todos sin distinción, en ^ ^ 
clones del doctor una j0¡io 
da v una audiencia ™™eal*Z faff» 
Hellwig había adquirido gr df. 
como oculista, y en diversos c . . 
clarados incurables por su. 
ros, obtuvo éxitos marav^oso^^^ 
aquí la celebridad que tan W 
iba unida a su nombre. ^ ncarga<l' 
La señora Hellwig había en . 
a Felicidad del ^ ] o ¿ ¿ L 
las habitaciones de su hijo -,,r. 
bien habían sufrido notable i b]s 
mación. Su despacho, antes fl 
do lujosamente, ofrecía h ]& ^ 
aspecto desnudo y rl^do ? ^ r t i ^ 
de un cartujo. Los *¡ 
^ue adornaban la -' f ™*^ go*** 
frido le misma « ^ r t e j ^ ^ t . * 
das de flores: Juan ^ f ^ i d » ^ 
do porque ^sminman la b ^ 
la luz. barios cuadros de to ^ 
nes. que representaban bataü^ ^ 
» reunirse ft ^ cortinas. 
•I 
D i A K I O DK L A MAKiNA-HliXiJcion de la tarde,—Octubre 16 <ie 1912. 
erran romería en los terrenos de 
t n u e llevan el n^nibre de nu^*-
S l s l patrona la Bien 
vi entusiasmo sm precedentes ha^i-
A on ^ última romería celebrada por 
p iedad, el concurso diario de 
vos comprovincianos amantes sim-
*Üp de todo lo que sintetice y recuerde 
> nuestra amada tierruca, el deseo 
a todos sentido de que los montañe-
estemos siempre unidos para hon-
mejor a la patria ,y a la provin-
* r ^ inducido a la Junta Directiva 
•de'esta Sociedad a celebrar ese día «1 
o • aniversario de su fundatetóu, dando 
'* sns asociados .un almuerzo gratis a 
. vez qU« un variado número de di-
versiones con qne complementará la 
romería el 24 de Noviembre. 
• Se proyecta una gran cabalgata pa-
rala que han ofrecido su concurso con 
tma elegante carroza los del partido 'le 
Taébana, otros partidos ej&án para 
reunirse y acordar algo anólogo a io 
de ssos entusiastas paisanucos, y los 
jinetes que tomarán parte y escolta-
lén a las reinas exceden de 40, estando 
aun abierta la admisión de los demás 
que quieran tomar parte en ello. 
La Romería será verdaderamente 
'trascendental, habrá entre otros núme-
roe, dos grandes premios para jugado-
•bi* 
res de Bolos, un premio para 1̂  roa-
dalla ique cante mejores canciones 
montañesas, varios premios para bai» 
les, otro para el Salto del Pasiego, un 
premio para el juego de Bolón-Pie, ha^ 
bná Danzantes, un torneo de cintas a 
caballro para los socios y otro libre pa-
ra todo el que quiera tomar parte, con 
un gran premio en metálico y ha^rd 
también muchos bailes, éstos durarán 
desde las doce del día hasta las doce 
de la noche. 
Como usted comprenderá se trata de 
una romería de proporciones gigan-
tescas tanto para los números cuanto 
por su duración, y me permito reco-
mendarle su propagación a fin de que 
aquellos montañeses que no figuren 
asociados, los invite a élla, pues de lo 
contrario tendrán que abonar su cu» 
bierto y entrada al igual que los no 
montañeses, en el caso de que quieran 
disfrutar de ella al igual que en nues-
tra tierra. 
Y a tendré oportunidad de enviarle 
el programa en definitiva y las condi-
cionas para tomar parte en el almuerzo 
de aquellas o aquellos que no sean aso-
ciados. 
E n espera de ser atendido, me ofrez-
co de usted atentamente, 
La Comisi&n de Fiestas. 
D E P O R T E S 
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Concurso de elegancia automovilístjca en San Sebastián 
L A V U E L T A A F R A N C I A 
Con tiempo hermosísimo y gran 
animación, se celebró el día 24 del pa-
sado en San Sebastián el concurso 
de elegancia entre los automóviles 
que tomaron parte en el "rallye" en-
tre San Petersburgo y aquella ciu-
dad. 
A las dos y media de la tarde, en 
el paseo de la Zurrióla, formaron los 
coches, en doble fila, estando en 
cquel sitio casi todos los coches que 
formaron la caravana. 
Sutre los coches los había de todas 
las marcas, clases y tamaños. 
Llevaban banderas españolas y de 
los países que representaban. 
Muchos iban adornados con flores 
muy artísticamente. 
Uno de los coches representaba una 
pandereta y un abanico; otro un bo-
nito muñeco. 
i Numeroso gentío presenció la sali-
da de los autos. 
Hecha la clasificación, y alineados 
los coches, se verificó la carrera, que 
resultó brillantísima, desfilando des-
pnés los coches por la Plaza de Al-
burdi-Ed^r, frente al Gran Casino. 
Se otorgaron veintisiete premios, 
insistentes en otros tantos objetos 
de arte. 
Los premiados recibieron la re-
compensa y, una vez recogida, fue-
r̂on marchando. 
Al día siguiente, a las nueve de la 
poche, fueron obsequiados los auto-
movilistas con un banquete en el 
Gran Casino. 
Se han resuelto ya cuantas recla-
maciones había sobre la vuelta a 
Francia, habiendo comenzado el co-
bro de premios. 
Aparte de los que hrayan podido 
^ar las Casas a sus corredores, lo-; 
organizadores han establecido 27.090 
Pesetas de premios para los agrupa-
os y 7,660 para los aislados. 
Quien ha ganado más ha sido De-
^aye, 7,750 pesetas; después Chris-
^Plie, 4,154 pesetas; luego Deloffre, 
j249 pesetas, que es el que ha gana-
Ojnás de los -aislados. 
que menos ha ganado de todos E l 
es Harquet (aislado), 5 pesetas. 
F O O T - B A L L 
En los terrenos que la Cervecería 
J¡ rnacional Posee en Puentes Gran-
es se jugó el domingo un interesan-
'^Partido de "foot-ball association" 
t ? , 1 ! ^ segundo ''team" del " C a -
. ^ y un segundo también del 
"Vaseouia," perteneciente éste a l 
"Centro Jbluskaro." 
Reinó gran animación entre ambos 
jugadores, presenoiando el desafío 
público numeroso y escogido. 
Tocó la elección de "goal" al 
team" de los vascos y éstos en el 
primer tiempo hicieron dos "goals" 
a los catalanes. 
Previo descanso se volvió a jugar 
el segundo tiempo, en el que nin^ono 
de los dos bandos pudieron acotar 
ningún resultado, quedando por tan-
to los éuskaros vencedore»» por 2 a 0. 
Debemos hacer notar que loa 
"teams" que nos ocupan los forman 
muchachos fuertes y decididos, en 
particular el de los vascos, que te-
nían dos defensas que más bien pare-
cían dos torres o castillos; sin embar-
go, todos, sin excepción, necesitan 
muchas práo'ioas y entrenamiento, 
única manera de que salgan fuertes 
y buenos jugadores. 
A l partido relatado siguió otro 
donde midieron sus fuerzas los 
"teams" "Internacional" y "Buske-
r ia" del Centro Buskaro. 
E l triunfo fué para el "Interna-
cional" por un "goal" a cero. 
Este juego resultó muy reñido; to-
dos jugaron como leones, pero los es-
fuerzos de los vascos se estrellaron 
ante la deiensa de su contrario. 
Los dos "teams" son muy fuertes, 
el "Euskeria" tiene una línea de de-
lanteros muy buena, un centro inme-
jorable también, destacándose entre 
ellos el izquierda, que es un jugador 
de primera línea, ágil, fuerte e inte-
ligente, y dos defensas muy buenos y 
seguros. 
Lo que le hace mucha falta es un 
buen portero, pues el que en la ac-
tualidad tiene está muy poco entre-
nado. 
E l "Internacional" tiene el porte-
ro que es, sin disputa, el mejor que 
hay en la Habana; dos defensas muy 
buenos, en particular el derecha, y 
una línea de centro superior. L a línea 
de delanteros, aunque no es mala, no 
es muy allá para un "team" del ca-
libre del "Internacional," pero lle-
garán a ser magníficos si persisten 
en la idea de obedecer al capitán que 
rige el juego. 
T para terminar dos preguntas pa-
ra los eúskaros: 
i Por qué no hacen un pequeño 
"stand" para el público que allí se 
congrega? 
i Por qué no fabrican una pequeña 
caseta donde se puedan mudar de ro-
pa y aseen los jugadores? 
L O S S U C E S O S 
•^SIONADO POR UN 
j , SACO D E AZUCAR 
I íué 8fifl̂ entr0 de Soc^ro de Regla 
\\ gione! cio de contusiones en las re-
derecJ w?CflPnlar izquierda y costal 
Redólo4' ^ ên^meno8 de compresión 
dro 7 P111"1011»!-, el obrero Pe-
y e r o n - ovedo' vecino de Albur-
Se caí0?1?61"0 115 en dicho barrio-
41 "star + v lesioIies que presenta 
^ i n e l ' í í ^ 1 1 0 0 a bordo del va-
108 mu* i* JManzanillo," atracado a 
cillla Un de Sari José y caerle en-
611 las espaldas^ ^ ^ - ^ llevaba 
^ C C I Q X D E L 
Ana Gnu CODIGO P O S T A L 
«íad y l * * . ^ DuboK de 24 años de 
^ ' ^ n u n o S ^ ^ 6 W u n a s número 
Por ' a la polida 1ue recibió 
•^fíca ^ lma Postal pomo-
^ ^d iv i í ' do que 8e la emitiera 
'.í? ^varP ° I101?lbrado Antonio Suá-
Z ^ y Tp;^?110 de F i ^ r a s entre 
E N V en / ^ 61 Cual fué ^ eon-
; ̂ ¿ tadn . ^ ^ t a * ocasiones la ha 
^ f p A5X C O L A D O R 
^annas^ vecino de Comnos-
tela número 42, denunció en la Poli-
cía Secreta que de un baúl que tiene 
en su domicilio le han sustraído la 
'suma de $200 plata importe de co-
bros de cuotas que hizo para la Aso-
ciación Canaria, de donde es cobra-
dor. 
Sospecha que sea autor del hecho 
su compañero de cuarto Angel de la 
Cruz Ramírez, el que ha desapare-
cido. 
MENOR D E S A P A R E C I D A 
L a mestiza Ramoun Scull y Miran-
da, vecina de Marianao, participó a 
la Policía Secreta que su hija Sixta, 
menor de edad, que estaba colocada 
en Monte número 5, desde hace 15 
días ha desaparecido, creyendo que 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
• LESIONADO 
E n el Hospital de Emergencias fué 
jasistido de la fractura de la tibia iz-
quierda Guillermo Cabrera y Ramí-
rez, vecino de Factoría número 31. 
Dice el paciente que se causó la 
fractura que presenta al caerse ca-
sualmente trabajando en el Arsenal. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Ennelinda Bravo, qu^ reside en 
Rayo número dos, denunció en la 
Policía Secreta qi|p le sirvió de fia 
dora a una muier conocida jdoc "Xib 
la americana." por la ^araa de 20 
centén?», importe de unas prenchs 
que le compró a plazos a Aurelio Bo-
loña, y como la citada mujer ha des-
aparecido, se considera estafada. 
MAQUINA SUSTRAIDA 
José Manuel Rivas y Hernández, 
vocdno de Prado número 121. denun-
ció a la Policía que de' cufete que 
riíme en Obispo numero 75, le han 
.di straído una máquina do escribir 
que aprecia en $75 oro. 
F A L L E C I M I E N T O 
D E UN LESIONADO 
E n el Hospital Número Oao falle-
ción ayer el blanco Bernardo Sán-
chez, de 41 años de edad y vecino de 
Güira de Melena, de donde ingresó 
el día 12 del corriente para ser asis-
tido de una herida producida por 
proyectil de arma de fiugo y situada 
en la región abdominal. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
Se ignora fómo se produjera di-
cha lesión el fallecido. 
ROBO E N L A E S T A C I O N 
D E V I L L A N U E Y A 
Ayer se cometió un robo en la es. 
tación de Villanueva. 
De un baúl que venía desde Santa 
Clara para Manuel R. Pérez, sustra-
jeron los ladrones un par de zapatos 
que valen cinco pesos. 
E l baúl estaba bajo la custodia 
del sereno Serafín Sánchez, quien ig-
nora la forma en que se realizó el he-
cho, así como los autores. 
D E N U N C I A D E ROBO 
Carmen Ferreiro y Peiírado, natu-
ral de España y sirvienta de la casa 
Garlos I I I e Infanta, denunció a la 
Policía que ayer por la mañana, 
cuando hacía la limpieza de los mue-
bles, encontró a un negro desconoci-
do que estaba parado frente a un to-
cador, y al preguntarle lo que desea-
ba, le dijo que estaba mirando un 
retrato, marchándose después. 
A l poco rato observó que había 
sustraído prendas de V señora, que 
aprecia en la suma de 100 pesos. 
E l desconocido no fué arrestado. 
PROCESADOS 
E a n sido procesados ayer Cayeta-
no Moreno y de la Rosa (aj "Pichin-
guá," acusado de tentativa de robo, 
y Pedro García Cangas, acusado de 
rapto. 
Al primero se le exige fíanza de 
$200 y al segundo se le dejó en liber-
tad para que comparezca periódica-
mente ante el Juzgado. 
OTRA V I C T I M A 
D E L A L C A N T A R I L L A D O 
E n el Segundo Centro de Socorro 
fué asistido de una herida contusa 
en ambos parietales, el obrero Juan 
de Dios Pinillos v Alegría, natural 
de la Habana, de 50 años de edad y 
vecino de Rubalcaba número 7. 
Manifestó el paciente q-.ie encon-
trándose trabajando en las obras del 
alcantarillado que se realizan en San 
Lózaro y Belqscoaín y al izar una 
piedra de gran tamaño varios com-
pañeros, le cayó encima, ocasionán-
dole las lesiones que presenta. 
DOCE C E N T E N E S 
D E S A P A R E C I D O S 
E n una denuncia que formuló en 
la quinta Estación de Policía, Anto-
nia Ledón y Fernández, vecina de 
San Miguel número 92, dice que de 
nn joyero que tenía en la segunda 
habitación, le han sustraído prendas 
de oro y brillantes que aprecia en la 
cantidad de doce centenes. 
L a denunciante no tiene sospechas 
de nadie. 
LESIONADO G R A V E 
E l doctor Boada asistió en el pri-
mer Centro de Socorro a Lorenzo 
Queglas y Sastre, de 67 años de edad 
y portero del teatro Payret, el que 
presentaba una contusión en el cos-
tado izquierdo y fractura de la octa-
va costilla del mismo lado, siendo bu 
estado de pronóstico grave. 
Manifestó el paciente que al pene-
trar en la ferretería* establecida en 
Monserrate y O'Reilly, se cayó al 
suelo, causándose las lesiones que 
presenta. 
E l paciente ingresó en el hospital 
Número Uno. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " S A R A T O G A " 
Con carga general y 145 pasajeros 
llegó esta mañana el vapor correo, di-
recto de New York "Saratoga." 
E L MINISTRO D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
E n este buque regresó acompañado 
de su distinguida esposa Mr. Arthur 
H. Baupré, Ministro de los Estados 
Unidos de Norte América en Cuba. 
Viene a ponerse de nuevo al frente 
de su elevado cargo. 
Bien venido. 
MR. B R A D T 
De su viaje a los Estados Unidos ha 
regresado hoy nuestro estimado cora-
pañero en la prensa el director propie-
tario del "Havana Post," Mr. George 
H. Bradt. 
Durante su breve estancia en New 
York, Mr. Bradt ha contraído matri-
monio con una distinguida señorita 
americana, la que le acompaña en su 
viaje. 
Muchas felicidades les deseamos. 
MAS P A S A J E R O S 
Entre las personas conocidas llega-
das en el "Saratoga" figuran: 
L a señora Paulina del Castillo Dua-
ny, esposa del Director del Presidio, 
general Demetrio Castillo Duany, 
L a distinguida dama María Chao, es-
posa de nuestro querido amigo el doc-
tor Manuel Lauda, Presidente le la 
Audiencia de Pinar del Río. 
Le acompaña su hija Eloísa. 
La señora Margarita F . de Cárdenas. 
E l abogado consnltor del Banco Na-
cional señor Luis N. Menoeal y señora. 
Mr. Gilberto A. Hermán, hacendado 
alemán establecido en Isla de Pinos. 
E l abogado señor Rafael Pazos. 
Don Carlos Segrera y familia, ar-
quitecto de Santiago de Cuba. 
Don Manuel Serga, acreditaido co-
merciante de Manzanillo y sus familia-
res. 
Los comerciantes: don José E . Her-
nández, don Alberto M. Capen, don 
José Rodríguez Capote, don Enrique 
P. Fritot, don Juan B. Carrillo y don 
Sebastián Beneján. 
A todos nuestro saludo de bienve-
nida. 
UN P E L O T E R O 
E n este buque llegó Miguel Angel 
González, el joven cubano jugador de 
hase, hall contratado para desempeñar 
la posición de caoher en el "Boston" 
de la Liga Nacional. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
Este vapor-correo de la Compañía 
trasst'.-ntica española salió de Cádiz, 
con dirección a este puerto y escalas 
en Canarias y Puerto Rico, a las tres 
de la tarde de ayer 15. 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y 29 
pasajeros salió hoy para Key "West 
el vapor v{)rnericano "Mascotte." 
DE A R R I B A D A 
Esta mañana entró en puerto de 
arribada el vapor alemán "Sibiria," 
para hacer agua y carbón. 
Dicho buque procede de Puerto 
'Cortés, y conduce cargamento de plá-
tanos y café, con destino a Europa. 
Salió el "Sibiria" de Puerto Cor-
tés el día 13 por la tarde, y a las po-
cas horas sintió los efectos del mal 
tiempo, el que pudo capear, sin que 
sufriera novedad alguna. 
Desplaza dicho buque, que pertene-
ce fc la Hamburguesa Americana, 
3,58.̂  toneladas y viene al mando del 
capitán señor Kirchoff. 
Esta tarde se hará nuevamente a 
la mar, con rumbo al puerto de su 
destino. 
E L ' ' D A G E I D " 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Porbof Peoth Amby, con cargamento 
de abono. 
L A " H . F . B E A C H A N " 
Esta goleta americana llegó hoy, 
procedente de Gulfport, con madera. 
E L " M A R T I " 
Ha salido a flote el cañonero 
í-Martí," nue se encontraba varado 
en Isla de Pinos. 
A P R E S T A / A U X I L I O , 
Los cañoneros "Enrique Villuen-
das" y "Agraraonte" han salido a 
¡prestarle auxilio al vapor "Antinó-
genes Menéndez, que se encuentra 
varado en Cayo Dios. 
E L " Y A R A " 
Ha salido de Gibara para Baracoa, 
el cañonero " Y a r a , " para conducir 
de dicho puerto a Matanzas media 
compañía de infantería, que ha sido 
destinada a prestar sus servicios en 
dicho lugar. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 16 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española. . , . . 99 99% p;0 P. 
Oto aiiî nrír.no contra 
oro españo1 110 110% pjO V. 
Oro americano centra 
plati española. . . 10 10*4 P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
;.-i;o ¡.ir.f'rl̂ aEO ea 
plata española, . . . 1-10 1-10% V. 
Acciones y Valores 
E n la muñana de horv se efectuó eu 
la Bolsa Privada la signiente venta: 
50 acciones H, K R. Co,, Comu-
nes, a 95. 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 16 
i recios pagados hoy por loa si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. a U M 
En latas de 9 Ibs. qt. a 15.00 
Kn latas de 4^2 Ibs. qt. a 15.^ 
VTezclado s. clase caja a 11.00 
Almendras. 
Se cotizan a 36.00 
Arroz. 
De Semilla a 3.30 
De canilla nuevo . . 4.̂ /4 á 4.34 
Viejo a 5.00 
De Valencia , a 6 .^ 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 25 cte. 
•Catalanes Cappadres a 42 cts. 
llontevideo á 28 cts. 
Cebollas. 
Gallegas . . . . . . 18 a 20 rs. 
,v? Montevideo . . . . No hay 
isleñas 3.y8 a 3.̂ 4 
Bacalao. 
Noruega • a S.̂ A 
Escocia a 7.14 
Halifax a 7.00 
Robalo a S.1^ 
Pescada a6.00 
Prijoies. 
De Méjico, negros . . 6.00 á e.1/̂  
Colorados a 6.1/̂  
Blancos gordos . . . 6,14 a 6.V2 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . . a 25.00 
Otras marcas . . . . a 24.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera a 15.% 
Artificial 11.75 a 12.00 
Papas. 
E n barriles del Norte a 30 ra. 
Papas sacos a 19 rs. 
Isleñas a 16 rs. 
Vinos. 
Tinto : á 69.00 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . * ^ a 33.00 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Octubre 15 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Ollvette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 42 pasa^ 
jeros, consignado a G. L . Chllds y Ca-
De Cayo Hueso en 12 horas vapor ameri-
cano "Mascotte," capitán Phelan, to-
neladas 884, con carga y 18 pasajeros, 
consignado a G. L . Childs y Ca. 
Día 16 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Mlller, 
toneladas 631, con carga y 145 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
De Porbof Perth Amby en 7 días, vapor 
noruego "Dageid," capitán Tellepen, 
toneladas 1252, con abono, consignado 
a Lykes y Hno. 
De Gulfport en 10 días, goleta america-
na "H. F . Beachan," capitán Nlklas, 
toneladas 299, con madera, consigna-
da a J . Costa. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C!RCUt-ANTE3 
O. A. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
I /LEGARON 
De New York en el vapor americano 
"Saratoga": 
Señores Coleman J . Joce, Davir M. Me 
Culloch, José B. Hernández, Ida M. Van 
Dyke, María Mif>j-a, Bertha Hernández, J . 
W. Althons, George M. Bradt. Edward 
Bechmeyer, Claude M. Bearer, Albert M. 
Capen, E . N. Corwin y familia, José Ro-
dríguee Capote, Margarita F . Cárdenas, 
Juana Deschápeme, Tnan Deschapellee, 
Charles E . Dilton, Napolean Dupony, Clara 
B. Engelhart y familia, Christi Eidler, 
Frank Lñ Fowler, Henry P. Trital, Elvi-
ra de Trltol, S. H. Trlecand, H. Fuelander, 
F . R. Gabel, Samuel Qreenberg, R. W. 
Goudy. H. Hers, James V. Hamllton, J . 
Hollovm, C. Henry, G. Hermán y fami-
lia, Clara A. Hermán, M. Ekolmen y fami-
lia, Ida Jacobsen, Charles R. Koch, Mar 
ría J . Chao, Gloria Landa, J . H. Lawless, 
William N. Mosln, Pedro J . Martín, Ma-
ría Mendoza, Joaquín Martes, Joaquín 
Martes, William A. March, Luis N. Meno-
cal, Alicia Nadal, Emina Poerloff, H. G. 
Joerlof, Anna Harri, H. Hamton, J . West, 
Luis Cartagena, Bartholomé Dengoan, Al-
fredo Martín, Manuel M. Rins, Elias Ca-
brera Alfredo Moaet, Miguel Ortega, Tho-
mae Forcau, Alfredo Valle. Pedro García, 
Antonio Carie, Víctor Gonzálesz, Antonio 
Lamas, A. CSutour, Fernando Martínez. 
Aquilino Sarmafio, María Anya de Molton, 
Frank C. Pereda, J . E . Pindén, Rafael Pa-
zos, Benito Revira, J . Homan, Carlos Se-
grera, Candal Uujol. Ricardo Segrera, W. 
Stanton, Sebastián José María Jerga y fâ  
mili, Miguel González Pullno de Castillo. 
S A L I E R O N 
Para Key West en el vapor americano 
"Mascotte": 
Señores Antonio Fernández, Angel Cow-
j ley, C. B. Stevens, E . Masson, Luis Cur-
/Is, E . Stevens, J . G. Brown. J . M. Ponfleld, 
A. Christian y familia, N. Corbelt, Srnesto 
Betancourt. Juan Pérez, Ramón Rodrigo, 
ííosé Camafio, Andrés González, M. Figue-
roa, Carlos Caneda, Vicente Arango, Victo-
riano Bustillo, Guillermo Fuentes, Tomás 
Hanes, S. J . Cluireram, J . S. Kennett, 
Óeorge Rué, F . Hoffnent y 2 de familia. 
Plata española contra oro eapaflol 
99 a 99̂ 4 
Greenbacks contra oro ecp*fi<** 
110% a 110Í4 
Com. Vond. 
Fondea púbilcoa 
Empréstito de la República 
de Coba 
W. óe la República de Cu-
ha, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligackmefl segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Clenfuegoe 4 VI-
llaclara • 
(d. id. segunda Id. . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién « 
(d. primera id. Gibara i 
Hoigaín »: «: 
Banco Territorial « 
Bonos Hipotecarlos de la 
Comrañía de Gas y Kteo-
trlcidad. 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's C a (too 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
{tetuas) consolidadee da os F . C. U. de la Har 
baña. . . 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a <t» 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 
Bonos de la República da 
Cuba emitidos ea 1886 y 
1897 < 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Watea 
Works < 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
fd. Idem Central Azucarero 
"Covadonga* ,1 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréutito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . ^ 
Fomento Agrario .• 
Cuban TelepJione Co. . . . 
ACCIOSTES 
Banco Sspajiol de la isla 
de Cuba. . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . . . . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla Li -
mitada 
Compafiía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . , . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste < 
Compañía Cubana Central 
Raílway's Limited Prefe-
ridas • t i » . 
td. id. (eomunea) . . . 4 
E^errocífrril de Gibara i 
Holguín .) 
Ca. Cubana de Abimbrado 
de Gas .: 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Rabana Pre-
ferentes ; 
Kueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones 7 Sa? 
neaialento de Cuba. . . « 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Light Power 
Preferidas 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Saneti 
Spíritus « . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Work» 
Company. . . . . . 
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Habana, Octubre 16 de 1912. 
EJl Secretarla 
Francisco J . Sanchas. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
ASOCIAGON DE DEPENDIENTES 
del Comercio déla Habana 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Se avisa a loa señores Depoaitantas, qu^ 
desde esta fecha, pueden presentar sus 11̂  
brotas en el Departamento, a fln de q^s lea 
sean abonados los intereses yencldo* «n 19 
del actual, los días no festivos, d« S a U 
a. m. y de 1 a 6 p. m. 
Habana. 11 de Octubre de I t l L 
12032 
E l Secretarlo, ,¡ 
MARIANO PAK1AOUÁ, 
Jm-IB tt-U 
Centenea. . • r * 
Luiees • 
Peso plata eepaúola. 
40 centavos plata Id. 
20 idem. ídem. Id. . 
10 Mam, ídem. iá. . 




B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
A B R E 
Billetes del Banco español de la lala d« 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
S E C C I O N de R e c r e o y A d o r n é 
Competentemente autorizada eeta Seo» 
ción para celebrar un gran baile de eala^ 
en los salones de este Centro, la ñocha 
del domingo próximo, día 30 del corr ió 
te mes, se anuncia por eete medio para 
conocimiento de los señoree asociado*. 
Para dicha fiesta regirán las mismas di» 
posiciones que en bailes análogos anterlo 
res. 
Para tener acceso al local, será requlfV 
to indispensable la presentación del recibo 
correspondiente al mea de la fecha, a la 
Comisión de puertas. 
Las puertas se abrirán a las ocho y el 
baile empezará a las nueve. 
No ee dan invitaciones. 
Habana, Octubre 16 de 191Í. . ' 
E l Secretario de la Sección, 
R A F A E L FERNANDEZ. 
C 3554 4t-16 ld-20 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
M A T A N Z A S 
EL DOMINGO 20 DE OCTUBRE 
Sale de Villanueva á las 
8.30 A. BL regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de ida y -vuelta 
1» C L A S E 2a C L A S E 
S 2 . 5 0 $ 1 . 6 0 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada del tren & ^ÍATANZAS, ha-
brá a u t o m ó v i l e s para conducir & los ex-
cursionistas que lo deseen a las fatnoiaa 
Cnevaa de Bellamar, por Jl-00, incluyendo 
la entrada en és tas y regreso a MatanBM. 
C So?? 
D I A R I O DE LA M A R I N A M M i c i & j dp la tarde.—Octubre 16 de 1912. 
H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
¡Qué triste nueva! 
Llegó de París ayer anunciando que 
a las cinco de la tarde había dejado de 
existir en aquella capital una dama de 
las que más relieve tienen, por les pres-
tigios de su posición, en la sociedad de 
la Habana. 
Trátase de la señora Jor^e Carvajal 
'de Pinillos. 
Ha muerto, según el cable que trajo 
la primer noticia, de una pleuresía tu-
•berimlosa. 
La caritativa dama, hermana de los 
Marqueses de Pinar del Río y de Avi-
lés, disponíase a emprender su viaje de 
vuelta a la Habana en plazo próximo 
y en compañía de su esposo, el señor 
Joaquín Martínez Pinillos. 
La notida del fallecimiento de Jor-
ge Carvajal causará en toda nuestra 
sociedad, junto, con un sentimiento de 
dolor, una sensación de sorpresa. 
Una tumba que se abre para quien 
era,tan bella como piadosa señora. 
¡Cuántos llorarán esa muerte! 
: Huéspedes distinguidos. 
Lo son de esta ciudad, desde el día 
de ayer, el cumplidísimo caballera 
Santiago Aíur.ray y su esposa, la seño-
ra María Domingo, dama tan amable 
como elegante. 
Con este distinguido matrimonio, 
perteneciente a la mejor sociedad de 
"Cienfuegos, ha llegado su 'hija, la se-
ñorita Inés Murray, tan celébra la 
siempre por su belleza, gracia y distin-
ción. 
¡ Qué encantadora la señorita Mu-
rray! 
Lástima que por hallarse bajo un 
duelo reciente de familia no puecia 
presentarse en fiesta alguna durante 
su estancia en la Habana. 
Sólo aprovechará ésta para visitar 
a sus antiguas amistades. 
Ayer por la tarde eran recibidos tan 
simpáticos hnéíspedes por los distin-
guidos y muy amables esposos Eloísa 
Febles y Dámaso Pasalodos en su casa 
d* la salle de Correa, en Jesús del 
Monte, un chalet de los más hermosos 
y más elegantes ae aquella barriada. 
Los señores de Murray con su bella 
hija Inés tienen tomado alojamiento 
en el Vedado, en la Maison Royale, pa-
ra todo el tiempo de su permanencia 
en nuestra capital. 
Sea solo ésta motivo, hasta su vuel-
ta a Cienfuegos, de agrades y congvü-
tulacK nes. 
# « • 
A propósito. 
Otra gentil cienfueguera, al igual 
que Inés Murray, es huésped en estos 
momentos de la sociedad habanera. 
Me refiero a María Luisa Cabrera. 
, Es muy graciosa, muy interesante-y 
muy distinguida. 
Llamaba ayer la atención la señori-
ta Cabrera en el paseo, descollando en-
tre la pléyade ie señoritas que eran 
gala y eran gloria, durante la lar le, 
del favorito "Malecón. 
Mi saludo, encantadora. 
* # 
Din-er. 
La señora de Valdivia, la distingui-
da y siempre amable esposa del Minis-
tro de Cuba en el Brasil, ofrecerá ma-
ñana una -comida en su elegante pisito 
de la calle de Virtudes. 
Comida en obsequio del doctor Oli-
veira Botelho, el ilustre brasileño, 
huésped de nuestra ciudad desde la .'in-
terior semana. 
La señora de Valdivia, tan agasaja-
da durante su estancia en Río Janei-
ro, quiere aprovechar la presencia en-
tre nosotros de un hijo tan notable de 
aquélla república, como el doctor Oli-
veira Botelho, para hacerle objeto de 
semejante deferencia. 
Los comensales formarán un corto y 
selecto grupo de nuestro mundo diplo-
mático. 
Y secundará a la interesante dama 
*n harer los honores de la casa su hija 
Conchita. 
Stoa delicada y tan graciosa. 
L n perspectiva. . . 
. L na de las primeras bodas que es-
tán concertadas para el mes próximo 
en nuestra sociedad es la de la bella 
señorita Victoria Hernández Moya y 
el simpático joven Mario Demostré e 
Izquierdo. 
2 celebrará el primer jueves de No-
viembre, a las nueve de la noche, en la 
iglesia del Cristo. 
Padrinos de la boda serán el licen-
ciado Joaquín Demestre, padre del no-
vio, y la distinguida señora Emilia 
Moya viuda de Hernández, madre do 
la novia, actuando como testigos de és-
ta el licenciado José Felipe Demestre, 
el doctor Carlos Miguel de Céspedes y 
el ingeniero de la Compañía de los 
huertos de Cuba, señor Salvador Guas-
.tella. 
Y como testigos por parte del novio 
el presidente de la Sala de lo Civil de] 
Tribunal Supremo, licenciado José A. 
Tichardo. el. doctor Carlos A. Moya y 
el Secretario de Sanidad, doctor Ma-
nuel Varona Suárez. 
Boda simpática. 
Un saludo por imticipado. 
Es para Biby Duplessis, la bella se-
ñorita que mañana, en la festividad de 
Santa Eduvigis. celebrará sus días. 
La señorita Duplessis, de vuelta ya 
de la Víbora, recibirá en su nueva casa 
de Neptuuo 95 a todas sus amistades 
que quieran saludarla. 
'j Felicidades í 
Los que vuelven. 
Anoche, en el Mascotte, regresarou 
de su viaje a Nueva York los jóvenes y 
distinguidos esposas María Montalvo y 
Alberto Morales. 
Llegó en el mismo vapor el simpá-
tico joven Guillermo de Zaldo y Cas-
tro. 5 , . 
En el Miami llegó Mme. Ablando. 
Y hoy. en la^ primoras horas de 1« 
mañana, fondeó en puerto el Saratoga 
trayendo un grupo numeroso de pasa-
jeros distinguidos. 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Beaupré. con su esposa y una her-
mana do esta lady tan amable y tan 
distinguida. 
La interesante dama Paulina G. de 
Castillo Duany en unión de su hija, la 
espiritual y bellísima Nany, tan cele-
brada en los salones del gran mundo. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Alicia Nadal y Luis N . Menocal, abo-
gado consultor del Banco Nacional, que 
regresan de su viaje de novios. 
Mrs. Molton. 
La señora Margarita F . de Cárde-
nas. 
María Chao de Landa, la distingui-
da dama, esposa del ilustre presidente 
de la Audiencia de Pinar del Río, a 
quien acompaña su graciosa hija 
Eloísa. 
Mr. George H . Bradt, director del 
Havana Post, con la bella, joven ame-
ricana con quien acaba de contraer ma-
trimonio. 
Y los señores Rafael Pazos, Enrique 
Fritot y Santiago Benejam. 
A toldos, mi bienvenida. 
• • 
En el Nacional. 
Es noche de moda la de hoy. 
La novedad del espectáculo consisti-
rá en el estreno de E l pescador y su 
nóvioi película muy interesante, nue-
va en la Habana. 
Lleno seguro. 
* * 
Concierto que se transfiere. 
Es el que anunciábase para la uo-
che de mañana, en henor del maestro 
Gay. en el Conservatorio Nacional. 




El director de E l Mmtdo, señor Jo-
sé Manuel Govín, embarcó ayer para 
Nueva York. 
'¡ Feliz viaje! 
• # 
Sobre una fiesta. 
Fiesta muy animada y muy simpá-
tica con que celebró ayer sus días Ma 
ría Teresa Castro. 
En torno de la encantadora señorita 
reuníase un grupo delicioso que for-
maban Otilia Bordas, Frede Mazzu-
tier. María Luisa Bruzón, Estrella 
Bordas. Olimpia y Graziella Marín, 
María Luisa García, María Teresa Bru-
zón, Asunción Castro, María Martí-
nez, Nene Castro, Margarita Marín, 
Graziella Castro, Delia Fustcr, y Ma-
tilde. Consuelo y Xila Castro. 
Reinó la alegría del baile. 
Con un buffet magnífico, servido 
por la nueva y flamante repostería de 
E l Lir io Cicba.no, fué obsequiada teda 
la concuTrencia. 
Felicidades, María Teresa. 
Del carnet. 
Un compromiso más. 
Trátase de una bella señorita, Eula-
lia Martínez, cuya mano ha sido pedi-
da por el joven Carlos Rafael Lazcano, 
Enhorabuena 1 
Felicitaciones para concluir. 
Consulto el almanaque y veo que 
están de días las Adelas, las Adelinas 
y las Adelaidas. 
Entre las primeras. Adela Bachiller 
de Landeta, Adela Armenteros de Co 
n i l l , Adela Interiun de Campanería, 
Adela Alonso de Campiña. Adela Se-
rrano de Aulet y Adela Pérez viuda 
de Angulo. 
Adelaida Sterling viuda de Fer rán , 
Adelaida Baralt de Edelman, Adelai-
da Giralt de Miillér, Adelaida Bayona 
de Hernández. Adelaida Piñera de Ro-
sainz, Adela García de Pérez, Adelai-
da Giquel de Echevarr ía y la joven y 
bella dama Adelaida Mendoza de Alva-
rez. 
Y un grupo de señoritas. 
Adelaida Fer rán , Adplaida Már-
quez. Adelaida Jiménez. Adelaida 
Costa Larcada y espiritual e intere-
sante Adelita Baralt. 
Una ge útil señorita. Adelaida Gómez 
Aday. próxima a hacer su aparición en 
sociedad. 
Y la gentil Adelita Campanería. 
i Sea para todas este día de grand--' 
y completa felicidad ! 
EXÜIQ bs F O N T A N I L D 
" L A V I R G E N D E L M A R " 
Si a ser exigente—un poco exigente, na-
da m á s . . . — a c o s t u m b r a r a , lectores, el que 
a diario os dedica estos renglones frivo-
los, hoj7 habría de comenzar su crónica 
asegurándoos quo es "La Virgen del Mar" 
rusiiiolesca una muy bella obra de refina-
do artífice, que bien se merecía algo más 
que lo que anoche se nos brindó en Pay-
r e t . . . Por lo menos, un pequeño estudio 
de ciertos facilfeimos papeles, y, por lo 
menos también, una más decorosa presen-
tación e s c é n i c a . . . 
Es "La Virgen del Mar" la producción 
mejor que, durante la actual temporada, 
entrenóse, ¡y no bubo para ella ni siquie-
ra un mal t e í ó n ! . . . 
Sin duda, como si solo se confiara en su 
Intrínseco méri to : o, ¡quién sabe!, como 
si ese mérito no fuese comparable ni aun 
con el más misérr imo de los esperpentos 
del suicida Gran Guignol . . . 
Pero, ¿a qué amargar con mis censu-
ras ¡os entufúasmos que Luis Blanca, To-
rrent y aun ?.lgún otro pusieron en la 
obra delicadísima del sutil R u s i ñ o l ? . . . 
No. No seré exigente, ni muchísimo me-
nos que exigente. ¿Pa ra q u é ? . . . 
Conformaos, pues, lectores, con que in-
sista en que "La Virgen del Mar" es un 
intenso poema dramático, al que—salvo 
ligeras reminiscencias del sectario espí-
r i tu que en algunas de sus escenas inspi-
rara a "El místico" del mismo ilustre au-
tor—no puede negársele, teatralmente, y, 
lo que no vale menos, moralizadoramente, 
un grán valor positivo que ha culminado, 
para gloria del arte, en uno de los más 
rotundos y más definitivos aciertos del 
poeta catalán. 
De la traducción de "La Virgen" sólo he 
de deciros... que quien con todo su amor 
la llevó a cabo también ae merecía—¿qué 
menos merecer?...—unos actores respe-
tuosos, capaces de no hablar lo que es-
crito no estuviese... Porque, en el caso 
contrario, ¡la traducción huelga! 
Me prometí no aventurarme en censu-
ras, por merecidas que estén, y a punto 
de no cumplir con mi promesa me en-
cuentro. 
Peroonadme, lectores. Pasemos al ca-
pítulo de los elogios. 
Sean, ante todo, mis plácemes para San-
tiago Rusiñol, y, con él, para Luis Blan-
ca, artista de Conciencia, lo que no abun-
da . . . 
Enrique Torrent, mejor cue nunca, ci-
ñóse anoche, reverdecidos, los laureles 
tantas veces conquistados a fuerza de es-
tudio y de arte. 
Pilar Fernández, la adorable ingenua, 
fué en "La Virgen del Mar" algo así como 
un rayo de sol, de un sol de primavera, de 
un sol de ale-gría, en un cuadro triste, me-
lancólicamente triste, poéticamente- tris-
t e . . . 
Muy bien, como siempre, Enriqueta Sie-
rra, Lis Abrines, Eloísa Jiménez, Soriano 
Vlosca—que anoche me recordó a Homero, 
durmiente—, Buendía, cada noche más 
actor; Castro, García Cuello y Calvó. 
Una especial mención para Angelita 
Fernández, que anoche deuutaba: encarnó 
BU personaje con naturalidad que la de-
bieron envidiar algunos do los que anoche 
la rodearon. Es un bello gérmen de ac-
triz esta diminuta Angela. Llegue hasta 
ella mi entusiasta aplauso, primero de los 
muchos que la esperan. . . 
Y cerremos la crónica de "La Virgen 
del Mar" con un saludo al ausente pin-
tor y poeta de triunfadora sensibilidad ex-
quisita, que, como observó uno de sus crí-
ticos, vino al teatro más por noble afán 
ae tentar a la suerte en un campo estéti-
co que no conocía, que como innovador.. . 
Cristóbal DE LA HABANA. 
y "La Virgen de! 
E C O S 
Hoy, en Payret: 
"El eterno crimen 
Mar." 
—Mañana, tercera representación de "La 
Virgen del Mar." 
—El viernes, dos novedades: el estre-
no de "El mal de la rosa," de Rafael Suá-
rez Solís, y el debut de Frfzzo, un muy 
notable transformista, discípulo predilec-
to del inmenso Frégoli. 
Trae un repertorio variadísimo que será 
puesto en escena, a todo lujo, con deco-
rado propio. 
Una afortunada adquisición de Battem-
berg. 
« 
Miércoles blanco es hoy en el Nacio-
nal. 
Santos y Artigas, celebrándolo, nos ofre-
cen el más selecto programa: "La bata-
lla de la actualidad," "El pescador y su 
novia." "Los funerales de la Infanta Ma-
ría Teresa," "Los hijos de su hermana," 
"El rey de los repór te r s" y "Casada ante 
los hombres y soltera ante Dios," la más 
extraordinaria creación cinematográfica 
que se conoce. 
—Mañana, "La Conjunción de la Acera 
del Louvre." 
—El viernes, beneficio de Pildaín. 
—El sábado, "Los secretos de una ma-
dre." 
—El aomingo, gran matinée infantil con 
1,000 juguetes de regalo. . . 
• 
"El tío de Alcalá" ha constituido un 
buen éxito de risa en el antiguo Actuali-
dades. 
La obra es graciosa sobre toda ponde-
ración y cumple de perlas su objetivo de 
divertir al público. 
Hoy reaparece "El t ío de Alcalá" en la 
primera tanda, en la cual se estrenan dos 
preciosas películas. 
A segunda hora, anúnciase el reestreno 
de la chispeante zarzuela de López Silva 
y Chapí "Las gafas negras." 
En última, números por el famoso, duet-
to Reynés-Ameli, que bien se merece el 
entusiástico éxito que a diario obtiene. 
Hoy debuta en Mart í la bella y suges-
tiva oosefina Ruíz. 
¿P rog rama? : "Fe, Esperanza y Cari-
dad," "Las patillas negras" y "El rey de 
los policías." 
— E l viernes. "El guapo Quiñones." 
En Norma, esta noche: 
"Nelly la domadora y sus veinte leo-
nes," "El sillón hechizado" y "Cuidado 
con las fieras." 
—Mañana, día de moda, "Pasiones y 
de-litos," "El Vaticano por dentro" y "El 
figurín parisino." 
m 
El lunes regresa, de Europa y de los Es-
tados Unidos, el gran Publllones... 
Los niños están de enhorabuena. 
Pronto, ¡a Payret! 
C. de la « . 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"El eterno crimen." "La Vir-
gen del Mar." 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"El tío de Alcalá." "Las gafas 
negras." Reynés-Amell. 
..lartí.—"Fe, Esperanza y Caridad." "Las 
patillas negras." "E l rey de los policías. ' . 
Norma.—Cine. 
Bazinl (Luis).—La mitad del mundo vis-
ta desde un automóvil. 
Bertrand (Josepeh).—Algebra. 
Bismarck.—Pensamientos y recuerdos. 
Brants (Víctor).—La pequeña industria 
contemporánea. 
Basuet.—Oraciones fúnebres. 
Bowser.—Diferential and integral calcu-
lus 
Burean (Paul).—La participación en los 
beneficios. 
NUESTRA BIBLIOTECA 
Respondiendo a la solicitud de diferen-
tes lectores, han sido pedidas expresamen-
te a la l ibrería—entre otras varias—las 
siguientes obras que no figuran en la 
parte publicada del Catálogo: 
Ahn/—Método francés. 
Alas (Leopoldo).—La Regenta. 
N i , —El señor y lo demás 
son cuentos. 
Ampere (J. J.)—La ciencia en Oriente. 
Anónimo.—Leonardo de Vinel. 
—Ticiano. 
„ —Rubens. 










Aza (Vital).—San Sebastián, mártir . 
„ „ —Llovido del cielo. 
„ „ •—Aprobados y suspensos. 
Bandello.—Novelas. 
Barado (Francisco). — Nuestros solda-
dos. 
Baralt.—Diccionario de galicismos. 
Barcia. — Diccionario general etimoló-
gico. 
„ Diccionario de la Lengua Cas-
tellana. 
Baroja (Pío).—La casa de Aizgorri. 
„ „ —Zalacaín el aventurero. 
CATALOGO.—Continuación Núm. 18 
Bourtroux.—Pascal. 
Boyardo.—Orlando enamorado. 
Brackel (Fernanda de).—La hija del Di-
rector del circo. 
Brantome.—Les dames galantes. 
Brants (Víctor).—Economía política. 
Brassey.—Anuario naval. 
Bredif.—Demosthéne. 
Bremón.—Graiqática y vocabulario Es-
peranto. 
Brete (Juan de la) .—Mi párroco y mi 
tío. 
Brillant Savarín.—Physologie du gout. 
Brissa (José) .—La revolución de Julio 
en Barcelona. 
Broglie.—Malherbe. 
Bronson Rea (George).—Tacts an Fa-
kes about Cuba. 
Bugallal.—Notas políticas. 
Bulwer-Lytton.—Luz y sombras. 
Burgess (Juan'W.)—Ciencia política. 
Burgos (Javier de).—Poesías. 
Bustamante (C.)—Diccionario español-
inglés. 
Butlin.—Método de inglés. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I M E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
3405 Oct.-l 
fTmiTiVAS : DIGESTIVAS : DIURETICAS : 
SUPtRlORtS A LAS MUCRES tXTRANJIRAS 
O' 2IS63 /(cilio eirt>4«leo libre 
Bicarbonato de Se 
da Cl 
n 30004 
O' 17 3 3 4 
CV Í 5 0 6 5 de Magneiia. 
de Hierro 
o oooes 
0 06988 O' 06070 
C 07631 da Potasa 
Cloruro de Sodio O 01210 
Ma'erta ofB*rf̂ a 
praíHcaJa. re»«IU no «utalicf nintun tlcucilo ri'oten» 
DELICICSAS AL PALADAR. F.FECTC CIRATIVC INMEDIATO 
nepesrre 
' B. 4. - Teléf. A-7627 
CficíDa. Aroarjura 
Teléfono A-4643 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Octubre 12. 
DEFUNCIONES 
Facundo Márquez, 56 años, Prado 34, 
Síncope cardiaco; José del Rey, 48 años, 
Suárez 68, Enfermedad orgánica del co-
razón; Pedro Pérez, 65 años. Casa de Be-
neficencia, Arterlo esclerosis; Vicente Mo-
ro. 52 años. Quinta Covadonga, Cáncer de 
la'boca; Felipe Alonso, 4 meses, San Jo-
sé 142, Meningitis. 
José González, 44 años. Quinta Covadonr 
ga. Sífilis, Aurora Soté, 45 años, Lague-
rúela 10, Tuberculosis; Manuel Espinosa,, 
69 años, San Miguel 216, Arterio esclero 
sis; José López, 2 años, Unión y Ahorro, 
Atrepsia; Hospital Mercedes: Aurelio Lo-
jarde, 80 años. Miocarditis; Encarnación 
Cuuí. Epitelonia. 
Las magníficas revistas "Femina," "Je 
sais tout," "Ars et Labor," "Lectures Pour 
tous" y otras de su género que gozan 
de gran fama por el gran número de sus 
lectores, llegan con esmerada puntualidad 
a la casa del señor Pedro Carbón, cono-
cida por Librería "Roma," Obispo núm. 63. 
También están allí las revistas de mo-
das de la mejor clase y los semanarios 
ilustrados de Madrid, Barcelona, San Se-
bastián, Valencia y Málaga, y los Magazl-
hes americanos. Llama la atención de los 
hombres de negocios el número de " E l 
Mundo Científico" e "Inventos Modernos," 
que publica modelos de maquinaria en co-
lores con todas las piezas en forma de 
cartones superpuestos. Igualmente en 
"Roma," como todo el mundo sabe, hay 
un surtido de la mejor perfumería y el 
famoso "Tetleys Tea," el mejor te que se 
íoma en el mundo. 
— ^ - < . > • ^ 
u e n o s s n u E v o s 
Se acaban de recibir en la l ibrería "La 
Ivioderna Poesía" de José López Rodríguez 
establecida en la calle Obispo 136 al 139. 
Habana. 
Publicaciones recientes de la caca 
"Ollendorff de París , a 60 centavos cada 
tomo en rústica. 
Mario Uchard.—MI tío Barbashou 
Paul Adam.—Basilio y Sofía. 
Jean Bertheroy.—La Bailarina de" Pom-
peya. 
Abel Hermant.—Las Confidencias de ana 
Abuela. 
Alfred Capús.—Quien Pierde Gana. 
Jean Lombard.—Bizanclo. 
René Maiceroy.—La Adorada. 
Jean Betheroy.—Las Vírgenes de Sira-
cusa. 
Georges Ohnet.—Almas Fuertes. 
..Biblioteca de Autores Modernos y Con-
temporáneos, a 50 centavos cada tomo en 
rústica. 
Fierre de Couvelain.—Nobleza Ameri-
cana. 
Fierre de Couvelain.—Vida Adentro. 
Georges Ohnet.—Contra Bonaparte. 
Georges Ohnet.—La Décima Musa. 
Georges Ohnet.—Raimundo Dhantel. 
Georges Ohnet.—Matrimonio Americano 
Georges Ohnet.—La Senda Roja. 
Jean Ramean.—La Rosa de Granada. 
Pierre Lotti .—La Muerte de Phllae. 
Emile Mossell.—Joselón. 
Mario Uchard.—La Bebedora de Perlas. 
René Bazin.—La Tierra que Muere. 
Tancredo Martell.—Días de Gloria. 
Jean Bertheroy.—El Coloso de Rodas. 
D. Melegari.—En la Calle Vieja. 
Georges D'Esparbés.—El Tumulto. 
Colección selecta para las familias, a 70 
centavos cada tomo en rústica. 
M. Carette.—La Duquesa de Abrantes. 
M. Carette.—La Reina Hortensia. 
M. Damad.—Rafaela. 
Antonia Lavergne.—La Chacha. 
Guy de Maupassant.—Cuentos Escogidos 
Marcel Dhanys.—Recuerdos de una edu-
canda de Saint Cyr. 
Gustavo Droz.—Los Estanques. 
M.. Carette.—La Condesa d© Aulnoy. 
Escritores españoles y Sud-Americanos, 
a 70 centavos cada tomo. 
Luis Bonafoux.—Bills. 
Luis Bonafoux.—Por el Munudo Arriba. 
Luis Bonafoux.—Bombos y Palos. 
Luis Bonafoux.—Casi Críticas. 
Luis Bonafoux.—Melancolías. 
Emilio Bobadilla.—Literatura Crítica. 
Enrique Diez Cañedo.—Imágenes. 
Angel Guerra.—Rincón Isleño. 
Rosendo Villalobos.—Ocios Crueles. 
Pedro César Dominicis.—Libro Apolíneo 
Américo Lugo.—A Punto Largo. 
Francisca Betanzo.—Asceta y Suicida. 
Carlos Reyles.—La Muerte del Cisne. 
Cornelio Hispano.—Elegías Cancanas. 
M. de Toro Gisbert.—Apuntaciones Lexi-
cográficas. 
M. de Toro Gisbert.—Enmiendas al IDic-
cionario de la Academia. 
P e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s 
'En " L a Moderna Poes ía . " la popu-
lar casa de Pote, ban llegado hoy el 
"ÍBlaneo y Negro," "'Nuevo Mun-
d o , " " Alrededor del M u n d o , " ' " Mun-
do Gráf ico , " "Actualidades," " H o -
jas Selectas." "Por Esos Mundos," 
' Mundia l , " "Los Sucesos," "Sol y 
Sombra" y las colecciones de " E l Im-
parcial ," el "Hera ldo" y " E l Libe-
r a l " de Madrid. 
También llegó el cuaderno de Nick 
Cárter, 
1Z-1X Sep. 
L I B R O S 
La Librería "Cervantes" acaba de re-
cibir un completo surtido de Textos de 
todas clases, que vende a precios baratos. 
Visiten a Ricardo Veloso, Galiano 62, y 
se convencerán. 
ESCUELA DE DERECHO 
Seraflni: Derecho Romano, 2 tomos. 
Scevola: Código Civil, 24 tomos. 
Scevola: Código Civil, Apéndice. 
Scevola: Código Civil , Jurisprudencia, 
15 tomos. 
Sánchez Román: Derecho Civjl, 10 vo-
lúmenes. 
Manresa: Código Civil , 12 tomos. 
Betancourt: Código Civil. 
Góngora: Código Civil , 
García Moreno: Código Penal de Cuba. 
Manresa: Ley de Enjuiciamiento Civil 
7 tomos. 
Truj i l lo : Compilación Procesal Civil. 
Betancourt: Ley de Enjuiciamiento Ci-
vi l . 
Gide: Economía Política. 
Leroy Beaulleu: Economía Política. 
Flora: Ciencia de la Hacienda, 2 tomos. 
Govín: Derecho Admini8trativo,é 2 to-
mos. 
Goednew: Derecho Administrativo, 2to-
mos. 
Constitución de Cuba. 
Burgess: Ciencia Política y Derecho 
Constitucional. 2 tomos. 
Posada: Derecho Politice, 4 tomos. 
Marqués de Olivet: Derecho Internacio-
nal Público, 4 tomos. 
Marqués de Olivet: Derecho Internacio-
nal Privado. 
Todos los estudiantes que compren sus 
Textos en esta Librería serán obsequiados 
con una magnifica Pluma Fuente "Cervan-
tes," con pyr.to de Oro. 
No olvidarse, Galiano 62, "Cervantes." 
B- 6-9 
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El reloj "ANTORCHA" 
EL UNICO RELOJ G U N I I Z H 
Reloj nickel con esfera de metal do-
rado—delgado—seguro—exacto—dura-
dero. 
Cada reloj es observado antes de 
ponerlo a la venta. 
Marca propiedad de 
M O R R I S H E Y M A N N 
Los Americanos 
MURALLA 119. —HABANA. 
P r e c i o $ 2 - 0 0 p l a t a 
Se remite por correo al recibo de $2-00 
Currency, libres de grastos. 
PRECIOS E S P E C I A L E S A L POR MAYOR 
C 3330 11-3 
DOCTOR CALVEZ GUILLEIS 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consvltás de 11 A 1 y de 4 4 5. 
19 HABANA 49. 
3435 Oct.-l 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B Ü L 
( K l Pelo Negro r JamA» Calvo.) ^ 
Tres O cuatro aplicaciones devuelven ^ 
cabello cano su color primitivo con 
brillo y «uavldad de la Juventud. .et 
el cutis, pues sf aplica como cuaiQ" 
E n Droguerías y ^ 
Sarrá. JohnBon, T a » ^ 
aceite perfumado 
ticas. Depós i tos: 
chel y Americana 
11354 28-27 Sep-
ImeÉ sorpreoiMe 6 inolrt» 
"RASEUR M A R V E I L L E " 
(Afeitador Maravilla) 
Fn T R F S MINUTOS afeita sin na-
va ia^míuin i nHnstrumento cortante. 
Es lo mejor, porque como ant.sep^ 
co que es, evita toda clase de im 
^ resultados son sa^fjetorio'^ 
inofensivos, y, su uso práctico P 
rápido y económico. „ tiene 
P Una caja cuesta 60 centavos y ^ 
para afeitarse de lo a 20%eces. 
ven pedidos por correo. noio 
Compre una caja ho> mismo^ 
deje para mañana P0,"^^^'remesa, 
en breve se agote la primera ren. 
- S e desean ajfentcs. vidrieras y 
De venta en las b"6"" ' Cuba, en el depósito exclusivo para ^ 
Gal iano 88. Habana . 
C 3488 
GONZALO 6. PUARIKA 
HORAS D E CONSULTA: D B l ^ 
Estudio: Prado num. 
pal, derecha. Teléfono A 1 ^ ¿ 
tado 990. 
DF.L D R . R. en £ 
E l remio r .ás ^ P i d ° ^ o r a ^ ^ 
raci6n de la ^ n d e flujo» 
blancas y de toda ^8-&l?antiZB nC ca 
ti^uos que sean. 1 r..f.n-ente. 
esWtreche2. Cura P 0 f ^ r T T . a c U * -
De venta en todas las . ^ 
3390 
«el 
imprenta 7 E ^ e r ^ A B I ^ 
Teniente Bey T r 
